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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO POLITÉCNICO EN SESIÓN REALIZADA 
EL DÍA MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 16-12-530.- APROBAR el ACTA de la SESIÓN del CONSEJO POLITÉCNICO efectuada 
el jueves 20 de octubre de 2016, sin modificaciones. 
 
16-12-531.- APROBAR el ACTA de la SESIÓN del CONSEJO POLITÉCNICO efectuada 
el jueves 10 de noviembre de 2016. 
 
16-12-532.- CONCEDER  Licencia con dedicación a Tiempo Parcial a 10 horas a favor de 
FERNANDO FRANCISCO SANDOYA SÁNCHEZ, Ph.D., Profesor Titular 
Principal 1 con dedicación a Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas, FCNM;  por un período de dos años a  partir  del  08  de  noviembre 
de 2016, hasta que concluya el plazo del Contrato de su Proyecto de Investigación que 
consiguió con fondos europeos, firmado con la Institución; luego del cual decidirá si 
solicita una Licencia a Tiempo Completo para continuar en el cargo de Vicerrector 
de Formación Académica y Profesional de la Universidad de Guayaquil o 
reintegrarse a Tiempo Completo como investigador de la ESPOL; concesión que 
se hace en atención del Oficio Nro. ESPOL-FCNM-OFC-0014-2016 del 06 de los 
corrientes, conteniendo la Resolución CD-FCNM-16-227 del Consejo Directivo de la 
FCNM, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing.; por Oswaldo Valle Sánchez, M.Sc., 
Decano de la Unidad Académica. 
 
16-12-533.- 1°.) CONOCER y APROBAR una a una las Recomendaciones de la 
Comisión de Docencia, sesión del martes 24 de noviembre de 2016, contenidas 
en el anexo (22 fjs. simples) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0042-O del 19 
de diciembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora; enumeradas con 
las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2016-336.-  Aprobación del Acta digital de la Comisión de Docencia.  
APROBAR el Acta digital de las sesiones de la Comisión de Docencia de los 
días martes y jueves 25 y 27 de octubre de 2016, respectivamente. 
  
C-Doc-2016-337.- Convalidación del Sr. RAFAEL AGUSTIN ACOSTA BUENO. 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-0486-2016 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanística, FCSH, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, al Sr. RAFAEL AGUSTIN ACOSTA 
BUENO, matrícula No. 200830149 para continuar con las materias de la 
carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales, de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 
 
 
Materia Aprobada Código  Calificación 
FRANCÉS BÁSICO A CELEX00240 60 
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La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-338.- Convalidación del Sr. ALEXIS MAXIMILIANO NÚÑEZ 
TOMASELLI. 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-0485-2016 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanística, FCSH, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, al Sr. ALEXIS MAXIMILIANO NÚÑEZ 
TOMASELLI, matrícula No. 200829554 para continuar con las materias de la 
carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales, de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-339.- Convalidación del Sr. EDUARDO ALFONSO MOREIRA ESPINOZA. 
Considerando la resolución R-CD-FCSH-0484-2016 del Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanística, FCSH, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, al Sr. EDUARDO ALFONSO MOREIRA 
ESPINOZA, matrícula No. 200906691 para continuar con las materias de la 
carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales, de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-340.- Convalidación de la Srta. LISBETH SOLANGE MUÑIZ VÁZQUEZ. 
Considerando la resolución FICT-CD-106-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, a la Srta. LISBETH SOLANGE MUÑIZ 
VÁZQUEZ, matrícula No. 201205684 para continuar con las materias de la 
carrera de Ingeniería en Minas de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
Materia Aprobada Código  Calificación 
FRANCÉS BÁSICO A CELEX00240 80 
Materia Aprobada Código  Calificación 
FRANCÉS BÁSICO A CELEX00240 93 
Materia Aprobada Código  Calificación 
SUPERFICIE I FICT02774 70 
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La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
 C-Doc-2016-341.- Convalidación de la Srta. ADRIANA GABRIELA REAL GUERRERO. 
Considerando la resolución FICT-CD-108-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
materia probada, a la Srta. ADRIANA GABRIELA REAL GUERRERO, 
matrícula No. 201230282 para continuar con las materias de la carrera de 
Ingeniería Civil de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el II Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-342.- Convalidación de la Srta. LAURA BRIGGITTE BORBOR INTRIAGO. 
Considerando la resolución FICT-CD-113-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, a la Srta. LAURA BRIGGITTE BORBOR 
INTRIAGO LISBETH, matrícula No. 201150521 para continuar con las 
materias de la carrera de Ingeniería Civil, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-343.- Convalidación a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT. 
Considerando la resolución FICT-CD-114-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos de la materia HORMIGON II (FICT02956), de 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, para 
continuar con las materias de la Carrera de Ingeniería Civil, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 
Materia  Código  
Materia a 
Convalidar  
Código  Calificación 
TOPOGRAFIA FICT00018 TOPOGRAFIA FICT02725 100 
Materia Aprobada Código  Calificación 
HIDRAULICA FICT02915 68 
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La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-344.- Convalidación a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT. 
Considerando la resolución FICT-CD-115-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos de la materia HORMIGON I (FICT02931), de 
los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, para 
continuar con las materias de la Carrera de Ingeniería Civil, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-345.- Convalidación a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Civil de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT. 
Considerando la resolución FICT-CD-116-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos de la materia RESISTENCIA II (FICT02907), 
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de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, 
para continuar con las materias de la Carrera de Ingeniería Civil, de acuerdo al 
siguiente cuadro: 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-346.- Convalidación del Sr. HENRY ELIZARDO ANDRADE LLORENTE. 
Considerando la resolución FICT-CD-117-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
validación de conocimientos, al Sr. HENRY ELIZARDO ANDRADE 
LLORENTE, matrícula No. 201161940 para continuar con las materias de la 
Carrera de Ingeniería Civil, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-347.- Convalidación del Sr. JOSUÉ HERNÁN HERRERA GARCÍA. 
Considerando la resolución CD-MAR-223-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos al Sr. JOSUÉ HERNÁN HERRERA GARCÍA, matrícula 
No. 200534816 para continuar con las materias de la Carrera de Ingeniería de 
Acuicultura, de acuerdo al siguiente cuadro: 
  
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el II Término Académico 2016-2017. 
 
Materia a Convalidar Código Calificación 
CONSTRUCCION FICT02998 95 
Materia a Convalidar  Código  Calificación 
Manipuleo y Conservación   FMAR01941 7.60 
Mantenimiento y Seguridad FMAR02428 7.30 
Extensionismo Acuícola FMAR01966 6.50 
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C-Doc-2016-348.- Convalidación del Sr. MARCO VINICIO ALVARADO MOLINA 
Considerando la resolución CD-MAR-224-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos al Sr. MARCO VINICIO ALVARADO MOLINA, matrícula 
No. 201117915 para continuar con las materias de la Carrera de Ingeniería de 
Acuicultura, de acuerdo al siguiente cuadro: 
  
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-349.- Convalidación de la Srta. VERÒNICA LISSETTE PAREDES PASACA. 
Considerando la resolución CD-MAR-225-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos a la Srta. VERÒNICA LISSETTE PAREDES PASACA, 
matrícula No. 200717817 para continuar con las materias de la Carrera de 
Ingeniería de Acuicultura, de acuerdo al siguiente cuadro: 
  
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-350.- Convalidación del Sr. ELIAS GUAMAN SAGÑAY. 
Considerando la resolución CD-MAR-226-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos al Sr. ELIAS GUAMAN SAGÑAY, matrícula No. 200527265 
para continuar con las materias de la Carrera de Ingeniería de Acuicultura, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
Materia a Convalidar Código Calificación 
Manipuleo y Conservación   FMAR01941 6.20 
Mantenimiento y Seguridad FMAR02428 7.90 
Extensionismo Acuícola FMAR01966 6.20 
Materia a Convalidar Código Calificación 
Manipuleo y Conservación   FMAR01941 6.20 
Mantenimiento y Seguridad FMAR02428 7.50 
Extensionismo Acuícola FMAR01966 7.80 
Materia a Convalidar Código Calificación 
Manipuleo y Conservación FMAR01941 7.30 
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La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-351.- Convalidación de la Srta. ROSA MARIUXI RIVERA ALTAMIRANO. 
Considerando la resolución CD-MAR-227-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos a la Srta. ROSA MARIUXI RIVERA ALTAMIRANO, 
matrícula No. 20051362 para continuar con las materias de la Carrera de 
Ingeniería de Acuicultura, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
  
Materia a Convalidar Código Calificación 
Manipuleo y Conservación FMAR01941 7.90 
Mantenimiento y Seguridad FMAR02428 7.00 
Biología Molecular FMAR01966 6.00 
Acuicultura de Agua Dulce II FMAR01792 8.20 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-352.- Convalidación de la Srta. ANDREA ALEXANDRA SÁENZ DE 
VITERI. 
Considerando la resolución CD-MAR-228-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
materia probada, a la Srta. ANDREA ALEXANDRA SÁENZ DE VITERI, 
matrícula No. 201268570 para continuar con las materias de la Carrera de 
Licenciatura en Turismo, de acuerdo al siguiente cuadro:  
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-353.- Convalidación de la Srta. MARIA FERNANDA ICAZA MORAN. 
Mantenimiento y Seguridad FMAR02428 8.10 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE SAN MARTIN 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA 
DEL LITORAL 
Materia Código 
Materia a 
Convalidar 
Código Calificación 
DESARROLLO 
LOCAL 
FMAR04317 
DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
Y REGIONAL 
DEL TURISMO 
FMAR04317 8.00 
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Considerando la resolución CD-MAR-229-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
materia probada, a la Srta. MARIA FERNANDA ICAZA MORAN, 
matrícula No. 201223602 para continuar con las materias de la Carrera de 
Licenciatura en Turismo, de acuerdo al siguiente cuadro:  
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-354.- Convalidación de la Srta. PAMELA ALEXANDRA CAMPI ÁLVAREZ. 
Considerando la resolución CD-MAR-230-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos a la Srta. PAMELA ALEXANDRA CAMPI ÁLVAREZ, 
matrícula No. 201215858 para continuar con las materias de la Carrera de 
Ingeniería Oceánica, de acuerdo al siguiente cuadro: 
  
   
   
 
 
 
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-355.- Convalidación del Sr. PETER ÁNGEL YUPA CHOEZ. 
Considerando la resolución CD-MAR-241-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos al Sr. PETER ÁNGEL YUPA CHOEZ, matrícula No. 
200227064para continuar con las materias de la Carrera de Licenciatura en 
Turismo, de acuerdo al siguiente cuadro: 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE SAN 
MARTIN 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL 
LITORAL 
Materia Código Materia a Convalidar Código Calificación 
Desarrollo Local 
Sustentable 
00714 
Desarrollo Sustentable y 
Regional del Turismo 
FMAR04317 8.00 
Materia a Convalidar Código Calificación 
Manipuleo y Conservación FMAR01941 6.20 
Materia a Convalidar  Código  Calificación 
Historia del Arte Universal 
FMAR0346
7 
7.08 
Patrimonio Cultural Prehispánico 
FMAR0415
0 
7.40 
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La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-356.- Convalidación del Sr. MARCO VINICIO ALVARADO MOLINA. 
Considerando la resolución CD-MAR-248-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos al Sr. MARCO VINICIO ALVARADO MOLINA, matrícula 
No. 201117915 para continuar con las materias de la Carrera de Ingeniería de 
Acuicultura, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
Materia a Convalidar  Código  Calificación 
Mercadeo FMAR02402 69 
Sistemas de Ingeniería FMAR02378 80 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-357.- Convalidación del Sr. ELIAS GUAMAN SAGÑAY. 
Considerando la resolución CD-MAR-249-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos al Sr. ELIAS GUAMAN SAGÑAY, matrícula No. 200527265 
para continuar con las materias de la Carrera de Ingeniería de Acuicultura, de 
acuerdo al siguiente cuadro: 
  
 
 
  
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-358.- Convalidación del Sr. JOSUÉ HERNÁN HERRERA GARCÍA. 
Considerando la resolución CD-MAR-250-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos al Sr. JOSUÉ HERNÁN HERRERA GARCÍA, matrícula 
No. 200534816 para continuar con las materias de la Carrera de Ingeniería de 
Acuicultura, de acuerdo al siguiente cuadro: 
Relaciones Públicas e Interpersonales 
FMAR0276
6 
8.90 
Teoría del Turismo y del Tiempo  
FMAR0414
3 
9.30 
Historia del Arte y literatura Ecuatoriana  
FMAR0647
5 
7.50 
Materia a Convalidar  Código  Calificación 
Sistemas de Ingeniería FMAR02378 79 
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Materia a Convalidar  Código  Calificación 
Mercadeo FMAR02402 73 
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-359.- Convalidación de la Srta. VERÓNICA LISSETTE PAREDES PASACA. 
Considerando la resolución CD-MAR-251-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos a la Srta. VERÓNICA LISSETTE PAREDES PASACA, 
matrícula No. 200717817 para continuar con las materias de la Carrera de 
Ingeniería de Acuicultura, de acuerdo al siguiente cuadro: 
  
Materia a Convalidar  Código  Calificación 
Mercadeo FMAR02402 68 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-360.- Convalidación de la Srta. ROSA MARIUXI RIVERA ALTAMIRANO. 
Considerando la resolución CD-MAR-252-2016 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la validación por 
conocimientos a la Srta. ROSA MARIUXI RIVERA ALTAMIRANO, 
matrícula No. 20051362 para continuar con las materias de la Carrera de 
Ingeniería de Acuicultura, de acuerdo al siguiente cuadro: 
  
 
 
  
  
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-361.- Convalidación de la Srta. JESSICA JANINA CABEZAS QUINTO. 
Considerando la resolución 2016-507 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica y Computación, FIEC, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
materia probada, a la Srta. JESSICA JANINA CABEZAS QUINTO, 
matrícula No. 199408444 para continuar con las materias de la Carrera de 
Licenciatura de Sistemas de Información, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
Materia a Convalidar  Código  Calificación 
Mercadeo FMAR02402 86 
Materia Código 
Materia a 
Convalidar 
Código  Calificación 
FINANZAS II ICHE02006 FINANZAS II ICHE02451 6.50 
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C-Doc-2016-362.-  Convalidación del Sr.  MIGUEL JAMIL PROAÑO BERNAL. 
Considerando las resoluciones CD-2016-19-10-134 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, la 
Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación de las 
materias aprobadas en la Escuela Politécnica del Ejército, al Sr.  MIGUEL 
JAMIL PROAÑO BERNAL, matrícula No. 201650033 para continuar con 
las materias de la Carrera Ingeniería Mecánica, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el I Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-363.-  Convalidación de Materias de ESPAE. 
Considerando la resolución CD.ESPAE.00042.2016 del Consejo Directivo de 
la Escuela de Postgrado de Administración de Empresas, ESPAE, la Comisión 
de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación de las 
materias que se realizan entre programas, las mismas que deberán ser ingresadas 
al sistema académico de postgrado.  Se adjunta el formato de reporte de 
convalidación. 
 
ESCUELA POLITÉCNICA DEL 
EJÉRCITO  
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL 
LITORAL 
Materia  Código  Materia a Convalidar  Código  Calificación 
Algebra Lineal EXCT10005 Algebra Lineal (B) ICM00604 80 
Circuitos Eléctricos 
I 
Circuitos Eléctricos 
II 
ELEE1008 
Circuitos Eléctricos I 
Circuitos Eléctricos 
II 
FIEC04457 81.5 
Laboratorio de 
Física I (6.0) 
EXCT10002 
Laboratorio de 
Física A 
ICF01107 89.35 
Laboratorio de 
Física II (6.0) 
EXCT10006 
Laboratorio de 
Física C 
ICF01149 95.15 
Química I EXCT1233 Química General I ICQ00018 60 
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C-Doc-2016-364.-  Convalidación de Materias de ESPAE. 
Considerando la resolución CD.ESPAE.00043.2016 del Consejo Directivo de 
la Escuela de Postgrado de Administración de Empresas, ESPAE, la Comisión 
de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación de las 
materias que se realizan entre programas, las mismas que deberán ser ingresadas 
al sistema académico de postgrado.  Se adjunta el formato de reporte de 
convalidación. 
 
 
 
 
C-Doc-2016-365.- Convalidación de Materias de ESPAE. 
Considerando la resolución CD.ESPAE.00044.2016 del Consejo Directivo de 
la Escuela de Postgrado de Administración de Empresas, ESPAE, la Comisión 
de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación de las 
materias que se realizan entre programas, las mismas que deberán ser ingresadas 
al sistema académico de postgrado.  Se adjunta el formato de reporte de 
convalidación. 
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C-Doc-2016-366.- Convalidación de Materias de ESPAE. 
Considerando la resolución CD.ESPAE.00045.2016 del Consejo Directivo de 
la Escuela de Postgrado de Administración de Empresas, ESPAE, la Comisión 
de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación de las 
materias que se realizan entre programas, las mismas que deberán ser ingresadas 
al sistema académico de postgrado.  Se adjunta el formato de reporte de 
convalidación. 
 
 
 
 
C-Doc-2016-369.- Aprobación del contenido de las Materias de la MAESTRÍA EN DISEÑO 
Y GESTIÓN DE MARCA de la Escuela de Diseño y Comunicación 
Visual, EDCOM. 
 En concordancia con la resolución CD-EDCOM-167-2016 del Consejo 
Directivo de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM., 
adoptada el 16 de septiembre de 2016, en la que aprueban el contenido de las 
materias de la Maestría en Diseño y Gestión de Marca, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
 RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR el contenido de las 
materias de la MAESTRÍA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA, de 
la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM. El contenido de 
las materias de la Maestría en Diseño y Gestión de Marca, se encuentran en 
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el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. Las materias aprobadas se detallan a 
continuación: 
 
 LENGUAJE Y CULTURA  
 FUNDAMENTOS DE BRANDING 
 ANTROPOLGÍA DEL CONSUMO 
 ECONOMÍA EMPRESARIAL 
 DISEÑO ESTRATÉGICO 
 
2°.) CONOCER y APROBAR mediante Resolución individual las 
recomendaciones: 
 
C-Doc-2016-367.- Designación y Contratación de Profesores Honorarios de la Facultad de 
Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, para el II Término 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-368.- Proyecto de Creación del Programa de Maestría Profesionalizante en 
Minas de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT. 
 
C-Doc-2016-370.- Extensión del período de Licencia a favor de la Magíster Eva María Mera 
Intriago para culminar sus estudios doctorales. 
 
C-Doc-2016-371.- Solicitud de Ayuda Económica a favor de MARÍA FERNANDA 
ROMERO PEÑA, M.Sc., Profesora Ocasional I de la Facultad de 
Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, para realizar 
estudios doctorales. 
 
C-Doc-2016-372.- Solicitud de Cambio de Régimen de Dedicación a favor de Hugo Ernesto 
Egüez Álava, M.Sc., Profesor Titular Principal de la FICT. 
 
16-12-534.- DESIGNAR como Profesores Honorarios y APROBAR la Contratación para 
la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, en el II Término 
Académico 2016-2017, a partir del 10 de octubre de 2016 al 10 de marzo de 
2017; en atención del Memorando Nro. FICT-CD-102-2016 del 10 de noviembre 
de 2016, suscrito por David Matamoros Camposano, Ph.D., Decano de FICT, y; 
concordante con la Recomendación C-Doc-2016-367 acordada  por la Comisión 
de Docencia, sesión del jueves 24 de noviembre del presente año, contenida en el 
anexo (22 fjs. simples) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0042-O del 19 de 
diciembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora; de acuerdo al 
detalle siguiente: 
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16-12-535.- APROBAR el proyecto de la MAESTRÍA EN MINAS, perteneciente a la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT, para su posterior envío al 
Consejo  de  Educación Superior, CES; en consideración al informe favorable de 
Katherine Chiluiza García, Ph.D., Vicerrectora Académica Subrogante, constante 
en el Oficio Nro. DEC-POS-060-16 del 15 de noviembre de 2016, y; concordante  
con  la  Recomendación C-Doc-2016-368 acordada por la Comisión de 
Docencia, sesión del jueves 24 de noviembre del presente año, contenida en el 
anexo (22 fjs. simples) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0042-O del 19 de 
diciembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg. 
 
16-12-536.- AUTORIZAR la extensión de la Licencia sin sueldo a favor de EVA MARÍA 
MERA INTRIAGO, Mg., Profesora Titular Auxiliar de la Facultad de Ciencias 
Naturales y Matemáticas, FCNM, hasta 31 de mayo de 2017, para la finalización 
de su tesis doctoral en el Programa de Doctorado en Demografía en la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España; en atención de la resolución CD-FCNM-13-195 
del Consejo Directivo de la FCNM, al Informe de Katherine Chiluiza García, 
Ph.D., Decana de Postgrado, constante en el Oficio Nro. ESPOL-DP-OFC-
0189-2016; concordante con la Recomendación C-Doc-2016-370 acordada por la 
Comisión de Docencia, sesión del jueves 24 de noviembre del presente año, 
contenida en el anexo (22 fjs. simples) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-
0042-O del 19 de diciembre del año en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg. 
 
16-12-537.- AUTORIZAR la  Ayuda Económica mensual a favor de MARÍA FERNANDA  
ROMERO  PEÑA,  M.Sc.,  Profesora No  Titular Ocasional  1 de la Facultad de 
Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, por 04  años  a  partir  
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del  03  de  enero  de  2017  hasta el 02 de enero de 2021, para que realice sus 
estudios en el Programa Doctoral Food and Bioproduct Science, en la Universidad de 
Saskatchewan de Canadá, con el tema tentativo de investigación: Development of 
nanoparticles from Food-grade biomaterials for controlled delivery and improved 
bioavailability of bio-activities; beneficio con base al Reglamento de Becas para 
Perfeccionamiento Doctoral y Postdoctoral en el Exterior (4296), y atención al Informe 
presentado por Katherine Chiluiza García, Ph.D., Decana de Postgrado contenido en 
el Oficio No. ESPOL-DP-OFC-0182-2016 del 31 de octubre de 2016; concordante 
con la Recomendación C-Doc-2016-371 acordada por la Comisión de Docencia, 
sesión del jueves 24 de noviembre del presente año, contenida en el anexo (22 fjs. 
simples) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0042-O del 19 de diciembre del año 
en curso, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, 
Mg; de acuerdo al detalle del cuadro siguiente:  
 
 
La M.Sc. María Romero Peña, Profesora No Titular Ocasional 1 de la FIMCP, deberá 
informar sobre la marcha de sus estudios con los resultados obtenidos de su Beca de 
estudio doctoral, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Becas para 
Perfeccionamiento Doctoral y Postdoctoral en el Exterior de la ESPOL, 4296. 
 
16-12-538.- APROBAR  el  cambio  de  Régimen  de  Dedicación  de  Medio  Tiempo  a  
TIEMPO COMPLETO  a favor de HUGO ERNESTO EGÜEZ ÁLAVA, 
M.Sc., Profesor Titular Principal de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la 
Tierra,  FICT, a partir del 01 de octubre de 2016, considerando la resolución 
FICT-CD-123-2016 del Consejo Directivo la FICT, adoptada en sesión del 21 de 
noviembre del presente año; concordante con la Recomendación C-Doc-2016-372  
acordada por la Comisión de Docencia, sesión del jueves 24 de noviembre del 
año en curso, contenida en el anexo (22 fjs. simples) del Oficio Nro. ESPOL-C-
DOC-2016-0042-O del 19 de diciembre del año que decurre, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing., por Marcos Mendoza Vélez, Mg; de acuerdo al detalle 
del cuadro siguiente: 
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16-12-539.- 1°.) CONOCER y APROBAR una a una las Recomendaciones de la 
Comisión de Docencia, sesión del martes 13 de diciembre de 2016, contenidas 
en el anexo (22 fjs. simples) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0042-O del 19 
de diciembre del presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Marcos Mendoza Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora; enumeradas con 
las siglas siguientes: 
 
C-Doc-2016-373.-  Aprobación del Acta digital de la Comisión de Docencia.  
APROBAR el Acta digital de la sesión de la Comisión de Docencia del día 
jueves, 24 de noviembre de 2016. 
 
C-Doc-2016-374.- Convalidación del Sr. JAVIER HUMBERTO MORENO 
MALDONADO. 
Considerando la resolución CD-EDCOM-231-2016 del Consejo Directivo de 
la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico que autorice la convalidación por 
materia aprobada, al Sr. JAVIER HUMBERTO MORENO 
MALDONADO, matrícula No. 201304634 para continuar con las materias de 
la Carrera de Diseño y Producción Audiovisual, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL 
Materia  Código  
Materia a 
Convalidar  
Código  Calificación 
Cálculo 
Integral 
ICM01958 
Matemáticas 
Aplicadas 
PRTCO02394 66 
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La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el II Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-375.- Convalidación de los estudiantes del Convenio ESPOL-INOCAR. 
Considerando el Oficio FCNM-669-2016 dirigido a Cecilia Paredes V., Ph.D.,  
Vicerrectora Académica de la ESPOL, suscrito por M.Sc. Oswaldo Valle 
Sánchez, Decano de la FCNM, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico AUTORIZAR la convalidación por 
validación de conocimientos a los estudiantes del Convenio ESPOL-INOCAR, 
de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema la convalidación de la 
materia para el II Término Académico 2016-2017. 
 
C-Doc-2016-376.- Admisión de la Srta. STEFANNIE ELIZABETH ZEA MORA a la 
Carrera Ingeniería en Administración de la Producción Industrial de la 
ESPOL. 
Considerando el informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Escuela Politécnica 
Nacional, en la Carrera de Ingeniería Ambiental, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la 
Carrera de Ingeniería en Administración de la Producción Industrial de la 
ESPOL a la Srta. STEFANNIE ELIZABETH ZEA MORA.  La Secretaría 
Técnica Académica ingresará en el sistema la creación de matrícula para el I 
Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2016-377.- Admisión de la Srta. MILCA ELIZABETH VALDEZ FLORES a la 
Carrera Ingeniería Civil de la ESPOL. 
 Considerando el informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Universidad de 
Guayaquil, en la Carrera de Ingeniería Comercial, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
Materia  Código  Materia a Convalidar  Código  
Fundamentos de 
Computación 
ICM00794 
Fundamentos de 
Programación 
CPG1001 
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RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la 
Carrera de Ingeniería Civil de la ESPOL a la Srta. MILCA ELIZABETH 
VALDEZ FLORES. La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema 
la creación de matrícula para el I Término Académico 2017-2018. 
 
 C-Doc-2016-378.- Admisión del Sr. KEVIN JEFFERSON LÓPEZ DE LA O a la Carrera 
Ingeniería Civil de la ESPOL. 
Considerando el Informe de la Oficina de Admisión de ESPOL, respecto a la 
convalidación de materias de ingreso aprobadas en la Universidad Estatal de la 
Península de Santa Elena, en la Carrera de Ingeniería Civil, la Comisión de 
Docencia, acuerda: 
  
RECOMENDAR al Consejo Politécnico: AUTORIZAR el ingreso a la 
Carrera de Ingeniería Civil de la ESPOL al Sr. KEVIN JEFFERSON 
LÓPEZ DE LA O.  La Secretaría Técnica Académica ingresará en el sistema 
la creación de matrícula para el I Término Académico 2017-2018. 
 
C-Doc-2016-380.- Aprobación de la Planificación Académica de la MAESTRÍA EN 
DISEÑO Y GESTIÓN DE MARCA de la Escuela de Diseño y 
Comunicación Visual, EDCOM. 
En concordancia con la resolución CD-EDCOM-167-2016 del Consejo 
Directivo de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM., adoptada 
el 16 de septiembre de 2016, en la que aprueban la planificación académica de 
la Maestría en Diseño y Gestión de Marca, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la Planificación 
Académica del primer semestre de la MAESTRÍA EN DISEÑO Y 
GESTIÓN DE MARCA, de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, 
EDCOM. El contenido de las materias de la Maestría en Diseño y Gestión 
de Marca, se encuentra en el sistema www.postgrados.espol.edu.ec. 
 
C-Doc-2016-381.- Aprobación de la Creación y Contenido de las materias DISEÑO 
GRÁFICO II Y DISEÑO GRÁFICO III de la Escuela de Diseño y 
Comunicación Visual, EDCOM. 
En concordancia con la resolución CD-EDCOM-243-2016 del Consejo 
Directivo de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, adoptada 
el 11 de noviembre de 2016, en la que aprueban la creación y contenido de las 
materias Diseño Gráfico II Y Diseño Gráfico III, la Comisión de Docencia, 
acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la creación y contenido 
de las materias DISEÑO GRÁFICO II  Y DISEÑO GRÁFICO III de la 
Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM. El contenido de las 
materias Diseño Gráfico II y Diseño Gráfico III está subido en el sistema 
www.gestioncurso.espol.edu.ec 
 
C-Doc-2016-382.- Aprobación de la Creación y Contenido de las materias DISEÑO 
ESTRATÉGICO  y  DISEÑO  WEB  INTERACTIVO de la Escuela de 
Diseño y Comunicación Visual, EDCOM. 
En concordancia con la resolución CD-EDCOM-240-2016 del Consejo 
Directivo de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, adoptada 
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el 27 de octubre de 2016, en la que aprueban la creación y contenido de las 
materias DISEÑO ESTRATÉGICO y DISEÑO WEB INTERACTIVO, 
la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR  la Creación  y  
Contenido  de las materias  DISEÑO ESTRATÉGICO y DISEÑO WEB 
INTERACTIVO de la Escuela de Diseño y Comunicación Visual, 
EDCOM. El contenido de las materias Diseño Estratégico y Diseño Web 
Interactivo está subido en el sistema www.gestioncurso.espol.edu.ec 
 
C-Doc-2016-383.- Aprobación de la Creación y Contenido de la materia BIOQUÍMICA de 
la Facultad Ciencias de la Vida, FCV. 
En concordancia con la resolución FCV-CD-119-2016 del Consejo Directivo 
de la Facultad Ciencias de la Vida, FCV, adoptada el 21 de octubre de 2016, en 
la que aprueban la creación y contenido de la materia BIOQUÍMICA, la 
Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la Creación y 
Contenido de la materia BIOQUÍMICA de la Facultad Ciencias de la Vida, 
FCV. El contenido de la materia Bioquímica está subido en el sistema 
www.gestioncurso.espol.edu.ec 
 
C-Doc-2016-384.- Aprobación de la Creación y Contenido de la materia BIOLOGÍA 
CELULAR  MOLECULAR de la Facultad Ciencias de la Vida, FCV. 
En concordancia con la resolución FCV-CD-120-2016 del Consejo Directivo 
de la Facultad Ciencias de la Vida, FCV, adoptada el 21 de octubre de 2016, en 
la que aprueban la creación y contenido de la materia BIOLOGÍA CELULAR  
MOLECULAR, la Comisión de Docencia, acuerda: 
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la Creación y 
Contenido de la materia Biología Celular Molecular de la Facultad Ciencias 
de la Vida, FCV. El contenido de la materia Biología Celular Molecular está 
subido en el sistema www.gestioncurso.espol.edu.ec 
 
2°.) CONOCER y APROBAR mediante Resolución individual la 
recomendación: 
 
C-Doc-2016-379.- Designación y Contratación del Dr. Gastón Humberto Alarcón Elizalde 
como Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH, para el II Término 2016-2017. 
 
16-12-540.- DESIGNAR como Profesor Honorario y APROBAR la Contratación de 
GASTÓN HUMBERTO ALARCÓN ELIZALDE, Dr., para la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH,  en el II Término Académico 2016-2017, 
a partir del 10 de octubre de 2016 al 10 de marzo de 2017, en virtud que su 
evaluación integral es de 8.90/10; en atención al Oficio ESPOL-FCSH-OFC-0499-
2016 del 07 de diciembre del año en curso, del Decanato de la FCSH, y; en 
concordancia con la Recomendación C-Doc-2016-379 acordada por la Comisión 
de Docencia, sesión del martes 13 de diciembre de 2016, contenida en el anexo (22 
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fjs. simples) del Oficio Nro. ESPOL-C-DOC-2016-0042-O del 19 de diciembre del 
presente año, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por Marcos Mendoza 
Vélez, Mg., Secretario de la Comisión asesora. 
 
16-12-541.- REFORMAR la Resolución 16-10-486 adoptada por el Consejo Politécnico, 
sesión del 20 de octubre de 2016; en atención  de  la  Recomendación C-ESC-Doc-2016-
030 acordada por la Comisión Especial de Ubicación del Personal Académico de 
la ESPOL, sesión del miércoles 16 de noviembre de 2016, contenida en el 
documento OFICIO-C-Esp-Ubic.-2016-005 dirigido al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing., por Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora Académica; según 
el detalle siguiente: 
“DISPONER a la Unidad de Administración de Talento Humano, UATH, la 
aplicación del artículo 74, numeral 1 del Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, referente al estímulo 
económico que debe otorgarse, previo solicitud del interesado a la UATH, al 
personal académico titular AUXILIAR o AGREGADO 1 y 2 que cuente con 
título de doctor (PhD. o su equivalente), reconocido e inscrito por la 
SENESCYT con la leyenda de Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio 
de la docencia, investigación y gestión en educación superior, para que perciba 
la remuneración correspondiente al nivel inmediato superior; por lo cual la 
UATH deberá constatar únicamente el cumplimiento del requisito de 
reconocimiento e inscripción por la SENESCYT del Título de Doctor o PhD, 
con la leyenda referida. Una vez que exista la disponibilidad presupuestaria, este 
estímulo económico deberá ser pagado desde la fecha en que el profesor lo 
solicite. El profesor podrá solicitar sólo una vez la aplicación de este estímulo 
económico.”   
16-12-542.- REFORMAR  la  Resolución Nro. 16-10-488 adoptada por el Consejo 
Politécnico, sesión del 20 de octubre de 2016;  en atención  de  la  Recomendación 
C-ESC-Doc-2016-031 acordada por la Comisión Especial de Ubicación del 
Personal Académico de la ESPOL, sesión del 16 de noviembre del presente año, 
contenida en el documento OFICIO-C-Esp-Ubic.-2016-005 del 18 de 
noviembre del año que decurre, dirigido al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora Académica; texto aclarado que se 
transcribe a continuación: 
 
“DISPONER: 1°.) Que la Unidad de Administración de Talento Humano, UATH, 
ubique a CARLOS GABRIEL HELGUERO ALCÍVAR, M.Sc., Profesor Titular 
Auxiliar de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP,  
en  la  categoría  Titular  Auxiliar  Nivel  1, acogiendo la Recomendación C-ESC-Doc-
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2016-029 acordada por la Comisión Especial de Ubicación del Personal Académico de 
la ESPOL, en sesión del 19 de octubre de 2016 y en aplicación de la Resolución No. 
14-10-461 del 23 de octubre de 2014, aprobada por el Consejo Politécnico que dispuso 
la ubicación del  personal académico titular que cuente al menos con grado académico de maestría o 
su equivalente y haya ingresado mediante concurso público de méritos y oposición o bajo otra modalidad 
antes de la vigencia de la LOES, como personal académico TITULAR AUXILIAR GRADO 
1, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Octava del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor del Sistema de Educación Superior, vigente en esa fecha. 
 
En virtud que debió ubicarse al profesor titular Helguero en el nuevo escalafón en la 
categoría y nivel antes indicados, desde noviembre de 2014, en aplicación de la citada 
Resolución No. 14-10-461 del Consejo Politécnico, se debe otorgar al referido profesor 
la remuneración correspondiente al grado de Auxiliar nivel 1, retroactivamente, desde 
el 26 de agosto de 2016, fecha en que se reincorporó a sus labores académicas por 
haber culminado la Licencia sin remuneración que se le otorgó para realizar estudios 
doctorales en el extranjero.  
Se dispone a la Unidad de Talento Humano solicitar la certificación de disponibilidad 
presupuestaria, efectuando la respectiva liquidación de los valores que deben cancelarse 
retroactivamente. 
 
2°.) Que la Unidad de Administración de Talento Humano, ubique en el nuevo 
escalafón a todos los profesores titulares, incluidos los que se encuentran con licencia, 
que cumplan con lo establecido en la Resolución Nro. 14-10-461 del Consejo 
Politécnico, sesión del 23 de octubre de 2014 y la Disposición Transitoria Novena 
(antes Octava) numeral 1, 3 y 5 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior.  
 
Este procedimiento de ubicación deberá aplicarlo la UATH, de aquí en adelante, sin 
necesidad de consultar a los Miembros de esta Comisión.” 
 
16-12-543.- APROBAR el cronograma de la III Convocatoria para la Recategorización del 
Personal Académico, año 2016 - 2017, proceso que inicia la tercera (3ª.) semana de  
diciembre  y termina la quinta (5ª.) de junio;  en  atención  de  la  Recomendación C-
ESC-Doc-2016-032 acordada por la Comisión Especial de Ubicación del 
Personal Académico de la ESPOL, sesión del miércoles 16 de noviembre de 2016, 
contenida en el documento OFICIO-C-Esp-Ubic.-2016-005 dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing., por Cecilia Paredes Verduga, Ph.D., Vicerrectora 
Académica; tal como se demuestra en cuadro adjunto: 
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” 
 
16-12-544.- 1°) CONOCER  el  ACTA  DE  RESULTADOS  de  las elecciones  de  
Representantes  de  los Profesores de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas (FCNM) al Consejo Politécnico, y; Representantes  de  los 
Profesores a los Consejos Directivos de la FCNM y la FCSH (Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanísticas); contenida en el Oficio Nro. ESPOL-GJ-
OFC-0337-2016 del 15 de diciembre de 2016, que declara GANADORES a los 
profesores de las tablas siguientes: 
 
 
REPRESENTANTES  DE  PROFESORES  DE  LA  FCNM  
AL CONSEJO  POLITECNICO 
 
Principal FRANCISCA ANGÉLICA FLORES NICOLALDE 
Alterno HERNANDO EDUARDO SÁNCHEZ CAICEDO 
 
 
 
REPRESENTANTES  DE  PROFESORES  AL 
CONSEJO  DIRECTIVO  DE  LA  FCNM 
 
Principal BOLÍVAR CIRILO FLORES NICOLALDE 
Alterno CARLOS VINICIO MORENO MEDINA 
 
 
 
 
 
 
 
REPRESENTANTES  DE  PROFESORES  AL 
CONSEJO  DIRECTIVO  DE  LA FCSH 
Principal Alterno 
MÓNICA MONSERRATT TORRES NARANJO KAREN ANABELLA YAMBAY CASTRO 
MARÍA ELENA ROMERO MONTOYA PATRICIA LUCIANA VALDIVIEZO VALENZUELA 
GUSTAVO PAÚL SOLÓRZANO ANDRADE  MARÍA DEL CARMEN ALMEIDA CABRERA 
WASHINGTON ASDRUAL MACÍAS RENDÓN LILIANA ALEXANDRA ALENCASTRO LÓPEZ 
No. Actividades Responsable 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Comunicar a los profesores que deberán validar y actualizar la 
información digitalizada en la página de Talento Humano 
"http://talentohumano.espol.edu.ec/" , con la finalidad de que 
verifique y seleccione la información que deberá ser 
considerada por la Comisión Especial de Ubicación del 
Personal Académico de la ESPOL.
Comisión de 
Ubicación
2 Ingreso, revisión, validación y selección de la información que 
consta en el sistema.
Profesores
3 Talleres informativos sobre proceso de Ubicación y uso de la 
plataforma
Comisión de 
Ubicación
4 Revisión de solicitudes Comisión de 
Ubicación
Cronograma de la III Convocatoria para la Recategorización del Personal Académico en el año 2016-2017
SEMANAS
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
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2°) APROBAR como fecha de inicio de funciones de los miembros de los 
Consejos Directivos de las Unidades Académicas, la del Acta de Resultados que 
declara a los ganadores de las elecciones; quienes se posesionarán en la Secretaría 
Administrativa, el primer día hábil posterior a la finalización de funciones del 
periodo del miembro saliente; Resolución que se aplicará a partir de los recientes 
comicios mencionados en el oficio del párrafo anterior. 
 
16-12-545.- MODIFICAR el PLAZO dispuesto en el quinto (5.) numeral de la 
Resolución Nro. 16-03-134 del Consejo Politécnico, sesión del 15 de marzo 
del año en curso; en atención al Oficio Nro. ESPOL-CIB-OFC-0114-2016, 
suscrito por Janeth Chilán Quimí, Ms., Directora del Centro de Información 
Bibliotecaria, y; concordante con el Informe de la Gerencia Jurídica contenido 
en el Oficio Nro. ESPOL-GJ-OFC-0231-2016 ambos del 29  y  28 de 
septiembre de 2016 respectivamente; cuyo texto enmendado se transcribe a 
continuación: 
 
“En virtud de los listados de miembros de la comunidad politécnica que 
mantienen multas con la institución por devolución tardía de material 
bibliográfico, y aquellos que no han devuelto material bibliográfico; 
DISPONER lo que se transcribe a continuación: 
 
1. Aclarar la Disposición General Segunda del Reglamento y Normas del Centro 
de Información Bibliotecaria, CIB, (4288) en relación a la multa total por no 
devolución de material bibliográfico, indicando que el valor máximo de la 
multa será un salario básico unificado independientemente del número de 
ejemplares prestados. 
 
2. El valor de la multa podrá ser pagado únicamente al devolver el material 
bibliográfico, o en caso de pérdida reponerlo con un material nuevo de 
acuerdo al Artículo 34 del Reglamento. 
 
3. Para material bibliográfico cuyo plazo de entrega haya sido excedido en 5 años 
o más se requerirá no solo su devolución sino la entrega adicional de un texto 
de edición actualizada de la misma área temática de acuerdo a los syllabus de 
las materias correspondientes. 
 
4. Encargar a la Dirección del CIB y a la Gerencia Financiera el cumplimiento 
de estas disposiciones. 
 
5. Establecer como fecha límite el 31 de diciembre de 2016 para acogerse a las 
disposiciones 1, 2 y 3 de esta resolución, luego de lo cual la Dirección del CIB 
deberá comunicar a la Gerencia Jurídica la nómina de quienes mantengan 
deudas relacionadas con esta resolución para que inicie las acciones 
correspondientes. 
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6. Encargar al Vicerrectorado Académico la revisión integral del Reglamento y 
Normas del Centro de Información Bibliotecaria (CIB) 4288.” 
 
16-12-546.- DISPONER que la Gerencia Jurídica emita un informe de acuerdo a lo que la Ley 
dispone, para AMPLIAR la disposición de la Resolución Nro. 16-07-307 del  14 
de julio de 2016; en atención de la consulta que el Tribunal Electoral de la ESPOL 
hace al Consejo Politécnico: 1. Un Profesor que está cursando su programa 
doctoral, beneficiado con la descarga de medio tiempo, puede o no presentar su 
candidatura para cualquier proceso electoral de la ESPOL;  2. A partir de qué 
momento, éste debe presentar la respectiva autorización de la máxima autoridad;  
solicitadas mediante Oficio Nro. ESPOL-TEE-2016-0003-O, del 07 de diciembre 
de 2016. 
 
16-12-547.- AUTORIZAR el registro de Matrícula Especial en el II Término Académico 2016-
2017, a favor de 4 estudiantes de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, 
Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR, en atención al Oficio  Nro. ESPOL-
FIMCBOR-2016-0203-O del 28 de octubre del presente año y las resoluciones del 
Consejo Directivo de la FIMCBOR celebrado el 26 de octubre de 2016; dirigido al Rector 
Sergio Flores Macías, Ing., por Edgar Cervantes Bernabé, M.Sc., Decano de la Unidad 
Académica según detalle de la tabla siguiente: 
          
No. Apellidos y Nombres Matrícula Carrera Código Materia 
Para 
lelo 
No. Resolución 
1 
KATHERINE 
MERCEDES NAVARRO  
DE LA CRUZ 
201167650 
Licenciatura  en 
Turismo 
FMAR03699 
Manejo de Recursos 
Naturales 
2 CD-MAR-236-2016 
2 
YINGER LILIBETH  
NIOLA CARPIO 
201406611 
Ingeniería en 
Acuicultura 
ICF00562 Física General I 1 CD-MAR-237-2016 
3 
ISABEL  JULIANA 
JARAMILLO MUENTES 
201411762 
Ingeniería en 
Acuicultura 
ICF00570 Física General II 1 
CD-MAR-238-2016 
MATG1001 
Cálculo de una 
Variable 
12 
4 
FREDDY  XAVIER               
MARÍN FLORES 
200904746 
Ingeniería 
Oceánica y 
Ciencias 
Ambientales 
FMAR01297 
Introducción a la 
Hidrodinámica 
1 
CD-MAR-239-2016 
FMAR01412 
Contaminación 
Marina 
1 
FMAR02337 Biología II 3 
FMAR02618 Economía Ambiental 1 
FMAR04622 Hidrología 1 
 
 
16-12-548.- AUTORIZAR el Registro de MATRÍCULA ESPECIAL en el II Término 
Académico 2016-2017, a favor de 23 estudiantes de la Facultad de Ingeniería en 
Ciencias de la Tierra, FICT, en atención a los Memorandos Nro. FICT-MEN-
0304-2016; y, FICT-MEN-0320-2016 del 10 y 16 de noviembre de 2016, 
respectivamente; dirigido al Rector Sergio Flores Macías, Ing., por David 
Matamoros Camposano, Ph.D., Decano de la Unidad Académica; según el detalle 
del cuadro siguiente: 
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No. 
Apellidos y                                          
Nombres 
Matrícula Carrera Código Materia 
Paral
elo 
No.        
Resolución 
1 
TOMALÁ LAINEZ     
EVELYN 
201224054 Civil FICT02956 Hormigón II 1 
FICT-CD-118-2016 
(del 31-oct-2016) 
2 
ARELLANO CASTILLO    
MARLON FABRICIO 
201102375 Civil 
FICT03004 
Hormigón 
Preforzado 
1 
FICT02295 Cimentación 1 
3 
TOLEDO ARCOS 
GUILLERMO RAFAEL 
201302009 Civil 
FICT03004 
Hormigón 
Preforzado 
1 
FICT02295 Cimentación 1 
4 
ORTIZ DEL VALLE      
THALIA 
201301813 Civil 
FICT03004 
Hormigón 
Preforzado 
1 
FICT02295 Cimentación 1 
5 
PÁEZ FAJARDO          
MARÍA FERNANDA 
201301823 Civil 
FICT02592 Estructura I 1 
FICT03004 
Hormigón 
Preforzado 
1 
FICT02295 Cimentación 1 
6 
ARIAS LOOR                
ROYER GUILLERMO 
201272221 Civil 
FICT03004 
Hormigón 
Preforzado 
1 
FICT02295 Cimentación 1 
7 
CORDERO PLACENCIA        
MARÍA BELÉN 
201300129 Civil 
FICT02592 Estructura I 1 
FICT03004 
Hormigón 
Preforzado 
2 
FICT02295 Cimentación 1 
8 
SALAZAR ORTEGA        
BORYS ANDRÉS 
201301941 Civil 
FICT02592 Estructura I 1 
FICT03004 
Hormigón 
Preforzado 
1 
FICT02295 Cimentación 1 
9 
YAGUAL AGURTO           
ANA PAULA 
201513004 Petróleo MATG1001 
Cálculo de una 
Variable 
15 
 
No. 
Apellidos y                                          
Nombres 
Matrícula Carrera Código Materia 
Paral
elo 
No.        
Resolución 
10 REYES SUÁREZ           
JORGE LUÍS 
201402470 Geología FIMP01404 Mecánica de Sólidos 2 
 
11 
ANTÓN SÁNCHEZ     
ROBERTO ANÍBAL 
200807006 Civil FICT04341 Materia Integradora 1 
 
12 ROJAS MONTENEGRO 
JOCELYNE GEANINA 
201314143 Minas 
MATG1001 
Cálculo de una 
Variable 
14 
MATG1003 Algebra Lineal 231 
13 
CEDEÑO PINCAY     
DANIEL ISAAC 
201144638 Petróleo ICHE03681 
Comportamiento 
Organizacional 
41 
14 
CRUZ CABRERA          
OMAR ORLANDO 
201010238 Civil 
FICT02923 
Mecánica de Suelo 
II 
2 
FICT02899 Topografía II 2 
ICF01115 Física B 3 
ICF01172 Física C (usando 
método PPL) 
4 
15 ZAMBRANO ESPINOZA 
CARLOS ANDRÉS 
201402018 Civil FICT02881 
Mecánica de Suelos 
I 
1 
CONSULTA                 
FICT-CD-122-2016 
(del 14-nov-2016) 
16 BRAVO LÓPEZ              
ERIKA ELOÍSA 
201401235 Civil FICT02881 
Mecánica de Suelos 
I 
1 
17 OROZCO AGUIRRE 
CARLOS LUIS 
201126053 Minas FICT03558 
Drenaje, Ventilación 
y Alumbrado 
1 
18 MOLINA PACHECO       
IVÁN ALEXANDER 
201509118 Petróleo FIEC06460 
Herramientas de 
Colaboración Digital 
13 
19 QUISNANCELA 
ROMERO         
MARJORIE 
ALEXANDRA 
200808194 Petróleo FICT03319 
Administración 
Petrolera 
1 
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20 CHOCA YUPA               
IRENE ELIZABETH 
201251266 Petróleo FICT03319 
Administración 
Petrolera 
1 
21 TORRES VILLACRESES 
MEDARDO ÁNGEL 
201222458 Petróleo FICT03087 Facilidades II 1 
22 
ÁLVAREZ VARGAS         
JOSÉ XAVIER 
201018553 Petróleo FICT03707 
Simulación 
Numérica de 
Yacimiento 
1 
23 ALCHUNDIA 
LABORDE LUÍS 
ANTONIO 
201300716 Petróleo FICT03749 Sedimentología 1 
 
16-12-549.- AUTORIZAR el Registro de MATRÍCULA ESPECIAL en el II Término 
Académico 2016-2017, a favor de cinco (05) estudiantes de la Escuela de Diseño 
y Comunicación Visual, EDCOM; en atención a los Oficios Nro. ESPOL-
EDCOM-DO-0339-2016; y, ESPOL-EDCOM-DO-0340-2016 del 01 de 
noviembre del presente año, dirigidos al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Fausto Jácome López, Mae, Director de la Unidad Académica; según el detalle de 
la tabla siguiente: 
 
No. Apellidos y Nombres Matrícula Carrera Código Materia 
Para 
lelo 
No. Resolución 
1 
KAREN BELÉN        
BRAVO VILLA 
201171576 
Licenciatura en 
Comunicación 
Social 
EDCOM01503 
Integradora de 
Diseño y 
Producción 
Audiovisual 
2 
CD-EDCOM-235-2016 
(del 27-oct-2016) 
2 
HÉCTOR LUIS      
CHIMBO PINARGOTE 
200615185 
Licenciatura en 
Diseño Web y 
Aplicaciones 
Multimedia 
 
PRTCO03087 
 
Programación 
Visual  
1 
CD-EDCOM-236-2016 
(del 27-oct-2016) 
PRTCO01586 
 
Software de 
Procesamiento  de 
Imágenes 
3 
3 
ANDREA DEL CARMEN 
ARÍZAGA MEDINA 
200826709 
 
Licenciatura en 
Diseño Gráfico 
y Publicitario 
EDCOM00117 
 
Taller de Diseño 
Gráfico 
1 
CD-EDCOM-237-2016 
(del 27-oct-2016) 
 
 
4 
MARJORIE SABRINA 
CÓRDOVA LOZA 
 
201024940 
 
 
Licenciatura en 
Comunicación 
Social 
 
EDCOM01503 
 
 
Integradora de 
Diseño y 
Producción 
Audiovisual 
2 
CD-EDCOM-228-2016 
(del 21-oct-2016) 
 
 
5 
 
ANDREINA ALEXANDRA 
NICOLALDE ALVARADO 
 
201161481 
 
 
Licenciatura en 
Comunicación 
Social 
 
EDCOM01503 
 
 
Integradora de 
Diseño y 
Producción 
Audiovisual 
2 
CD-EDCOM-229-2016 
(del 21-oct-2016) 
 
16-12-550.- AUTORIZAR el Registro de MATRÍCULA ESPECIAL en el II Término 
Académico 2016-2017, a favor de 04 estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanísticas, FCSH, en atención de los Oficios Nro. ESPOL-FCSH-OFC-0466-
2016, ESPOL-FCSH-OFC-0478-2016, ESPOL-FCSH-OFC-0479-2016 y 
ESPOL-FCSH-OFC-0480-2016; del 14 y 15 de noviembre del año en curso, que 
contienen las seis (06) resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo de la FCSH, 
aprobando el mencionado registro, dirigidos al Rector, Sergio Flores Macías, Ing., por 
Leonardo Estrada Aguilar, Ph.D., Decano de la FCSH, según el detalle del cuadro 
siguiente:  
 
No. Apellidos y Nombres Matrícula Carrera Código Materia 
Para
lelo 
No. Resolución 
1 
MARÍA GABRIELA 
MURILLO VALLE 
201264700 
Economía con 
mención en 
Gestión 
Empresarial 
ICHE05009 
Materia Integradora 
Economía con 
mención en Gestión 
Empresarial 
510 R-CD-FCSH-0480-2016 
2 
CÉSAR OSWALDO 
PAREDES PADILLA 
200836476 
ICHE02006 Finanzas II 151  
ICHE03988 Marketing Research 361 R-CD-FCSH-0481-2016 
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Ingeniería en 
Negocios 
Internacionales 
ICHE04754 
Métodos Estadísticos 
III 
152  
3 
JOSEPH ALEJANDRO 
YAGUAL ROMÁN 
201248721 
Economía con 
mención en 
Gestión 
Empresarial 
ICHE01487 Microeconomía II 241 R-CD-FCSH-0482-2016 
4 
LISSETTE ANGÉLICA 
VARGAS ORTÍZ 
200914240 
Ingeniería en 
Negocios 
Internacionales 
ICHE04796 
Métodos Estadísticos 
I 
131 R-CD-FCSH-0483-2016 
 
16-12-551.- AUTORIZAR el Registro de MATRÍCULA ESPECIAL en el II Término 
Académico 2016-2017, a favor de 57 estudiantes de la Facultad de Ingeniería en 
Electricidad y Computación, FIEC, en atención a las Resoluciones Nro. 2016-659 
hasta la 2016-715 del Consejo Directivo de la FIEC, del 11 de noviembre de 2016, 
constantes en los Oficios  Nro. OFI-ESPOL-FIEC-0791-2016; y, OFI-ESPOL-
FIEC-0792-2016 del 05 de diciembre del mismo año, dirigido al Rector Sergio Flores 
Macías, Ing., por el Decano de la Unidad Académica Miguel Yapur Auad, M.Sc., y 
concordante con los Oficios Nro. ESPOL-FIEC-SD-OFI-0570-2016 y ESPOL-
FIEC-SD-OFI-0572-2016 del 07 y 09 de noviembre del presente año, 
respectivamente, dirigidos por el Subdecano de la FIEC, Ph.D., Sixto García Aguilar 
al Consejo Directivo de la Unidad Académica, según el detalle del cuadro siguiente: 
 
PRIMER GRUPO 
No. 
Apellidos                                         
y                                                
Nombres 
Matrícula Carrera Código Materia 
 
Paral
elo 
 
No.            
Resolución 
 
1 
BORBOR SILVA                        
JESSICA DENISSE 
201503194 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
MATG1001 
Cálculo de una 
Variable 
15 
2016-659 
FISG101 Física I 13 
MATG1003 Algebra Lineal 5 
CCPG1001 
Fundamentos de 
Programación 
8 
2 
PENDOLEMA 
VALLEJO CRISTHIAN 
MANUEL 
200847457 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC01693 
Protecciones 
Eléctricas 
1 2016-660 
3 
ACUÑA SANCHÓN                     
JUAN CARLOS 
201251324 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
FIEC00075 Electrónica I 4 2016-661 
4 
CHACÓN CASTRO                  
EDWIN DAVID  
201012630 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC03426 
Teoría     
Electromagnética  I 
5 2016-662 
5 
GARCÍA SELLAN                     
ÁNGEL NEPTALÍ 
201200326 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC03418 Control Automático  2 2016-663 
6 
PACALLA GUAMÁN             
CRISTHIAN 
MARCELO 
201012705 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
ICF01156 Física D 2 2016-664 
7 
VINCES ZAMBRANO                       
DAVID ADALBERTO 
200712891 
Ingeniería en Ciencias 
Computacionales 
Orientación  Sistemas 
de Información 
FIEC04366 
Análisis de 
Algoritmos 
1 2016-665 
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8 
REA MORALES                                        
LUIS ENRIQUE 
201156026 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC00133 
Maquinaria Eléctrica 
I 
2 2016-666 
 
9 UBILLA TORRES                                
ALEX JAVIER 
201304762 
Ingeniería en Ciencia 
Computacionales 
Orientación Sistemas 
Tecnológicos 
FIEC04622 
Programación    
Orientada a Objetos 
4 2016-667 
10 
GONZÁLEZ BRAVO              
CARLOS ISRAEL 
200723906 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
ICF01156 Física D 2 2016-668 
11 
GUTAMA MORENO               
DARWIN ESTEVAN 
200632081 
Ingeniería en 
Telemática 
ICM01974 
Ecuaciones 
Diferenciales  
7 
2016-669 
ICM00166 Estadística 3 
12 
GUAMÁN SAGÑAY                     
MARLENE 
200622181 
Licenciatura en Redes 
y Sistemas Operativos 
FIEC05652 
Sistemas Operativos      
de Red 
2 
2016-670 
FIEC06163 Diseño de Redes 100 
FIEC06213 
Infraestructura de  
Redes: Host y 
Servidor 
100 
CELEX00075 Inglés Básico B  220 
 
13 
GUANOLUISA 
QUIROZ                        
LUIS GONZALO 
201405319 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
ICF01172 
Física C                   
(Usando Método 
Ppl) 
3 2016-671 
14 
VÉLEZ MORALES                         
GABRIEL ANDRÉS 
201408805 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
ICM01974 
Ecuaciones 
Diferenciales 
4 2016-672 
 
 
15 
BERMELLO BURGOS                   
BRENDA MICHELLE 
201127356 
Ingeniería en Ciencias 
Computacionales 
Orientación Sistemas 
Tecnológicos 
ICM00166 
Estadística (Ing.) 
(B) 
10 2016-673 
16 
COELLO BELTRÁN                   
GUILLERMO 
ELIEZER 
200804367 
Ingeniería en 
Telemática 
FIEC00190 Electrónica II 1 2016-674 
 
 
17 
PONGUILLO 
BURBANO                
CARLOS LUIS 
201150953 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC03426 
Teoría    
Electromagnética  I 
5 2016-675 
18 
CAMPUZANO ÁLAVA                 
MARLON STALIN 
201207153 
Ingeniería en Ciencias 
Computacionales 
Orientación Sistemas 
Tecnológicos 
CELEX00109 Inglés Avanzado A 790 2016-676 
 
19 
ÁLAVA BOLAÑOS                              
JENNY JULIZZA 
201221988 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
FIEC00075 Electrónica I  4 2016-677 
20 
CARRREÑO ACOSTA                    
NELSON GREGORIO 
201017530 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC00133 
Maquinaria Eléctrica 
I 
2 2016-678 
21 
BODERO CAICEDO                    
HERMAN EMILIO 
201004330 
Licenciatura en Redes 
y Sistemas Operativos 
FIEC05629 
Fundamentos de 
Java 
100 2016-679 
22 
LONDA MUÑOZ                          
GUSTAVO ISRAEL 
200812691 
Ingeniería en Ciencia 
Computacionales 
Orientación Sistemas 
de Información 
FIEC03459 Inteligencia Artificial 1 2016-680 
23 
DEFAZ BAQUE                              
LUIS ALLAN 
199905548 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC01495 
Sistemas de Potencia 
II 
1 2016-681 
24 
MÁRQUEZ VÉLIZ                       
VÍCTOR GABRIEL 
201013950 
Ingeniería en 
Telemática 
FIEC04622 
Programación 
Orientada a Objetos 
1 2016-682 
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25 
MORA CALLE                                  
FRANCO JHOSUE 
201220440 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC00075 Electrónica I 1 2016-683 
26 
YAGUAL YAGUAL                           
RUBÉN ERNESTO 
200827855 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC01495 
Sistemas de Potencia 
II 
1 2016-684 
27 
VILLEGAS UGARTE                          
JORDY JAVIER 
201021979 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC03285 
Distribución 
Eléctrica II 
1 2016-685 
28 
CUN MÁRQUEZ                             
RICARDO JOHN 
201190503 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC01099 
Laboratorio de 
Electrónica A 
9 2016-686 
29 
PIZARRO 
BUSTAMANTE  
ANDRÉS MANUEL 
201205331 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC00075 Electrónica I 4 2016-687 
30 
MORÁN CHANCAY                       
RONNY GREGORIO 
200808699 
Ingeniería en Ciencia 
Computacionales 
Orientación Sistemas 
Multimedia 
FIEC03459 Inteligencia Artificial 1 2016-688 
31 
ORRALA 
DOMÍNGUEZ                        
ERICK SANTIAGO 
201019122 
Licenciatura en Redes 
y Sistemas Operativos 
ICM01040 Estadística (Iit95) 1 2016-689 
32 
REYES CLEMENTE                       
GABRIEL 
ALEXANDER 
201221331 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FCNM00067 Física B  1 
2016-690 
ICM00158 Análisis Numérico  9 
33 
REYES CLEMENTE                         
GABRIEL 
ALEXANDER 
201221331 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC00075 Electrónica I 1 
2016-691 FIEC01800 
Laboratorio de 
Redes Eléctricas 
3 
FIEC03426 
Teoría 
Electromagnética I 
3 
34 
FERNÁNDEZ QUIMÍ                    
ANDRÉS EDUARDO 
201201325 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC03426 
Teoría 
Electromagnética I 
3 
2016-692 
FIEC00075 Electrónica I 2 
35 
MACÍAS QUEZADA                         
STEVEN SEBASTIÁN 
201121507 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
ICF01172 Física C 2 
2016-693 
ICHE02675 
Ingeniería  
Económica  I 
41 
36 
MOLINA MORÁN                       
ARMANDO DAVID 
201233435 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC03418 
Control          
Automático  
2 2016-694 
37 
MOLINA MORÁN                     
ARMANDO DAVID 
201233435 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC00299 
Sistemas             
Digitales I 
2 2016-695 
38 
TORRES CRIOLLO                           
DANIEL SAMUEL 
200909380 
Ingeniería en Ciencias 
Computacionales 
Orientación Sistemas 
Multimedia 
FIEC01552 
Lenguaje de 
Programación  
1 
 
2016-696 
FIEC00299 
Sistemas             
Digitales I  
3 
39 
RAMOS DÍAZ                                    
MANUEL RICARDO 
201105008 
Ingeniería en 
Telemática 
FIEC04622 
Programación 
Orientada a Objetos 
1 2016-697 
40 
MAZA PACHECO                                   
JOSÉ CARLOS 
200906832 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
CELEX00117 Inglés Avanzado B 992 2016-698 
41 
CANDO GARCÉS                                 
SUCRE KEVIN 
201158014 
Ingeniería en Ciencias 
Computacionales 
Orientación Sistemas 
Tecnológicos 
ICHE02675 
Ingeniería  
Económica I 
41 2016-699 
42 
SORIANO DE LA 
CRUZ                 
EDINSON ABEL 
201126405 
Ingeniería en Ciencias 
Computacionales 
Orientación Sistemas 
Tecnológicos 
ICM00166 
Estadística                          
(Ing.) (B) 
10 2016-700 
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43 
VILLACRESES 
MARTÍNEZ          
DIEGO MARCELO 
200909927 
Ingeniería en 
Electrónica Y 
Telecomunicaciones  
FIEC00190 Electrónica II 1 2016-701 
44 
BASTIDAS 
BUSTAMANTE  
VÍCTOR VLADIMIR 
200828069 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
FIEC03418 Control Automático  5 2016-702 
45 
TENORIO NAVAS                               
JOHN DAVID 
201213968 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC00133 
Maquinaria             
Eléctrica I 
2 
2016-703 
FIEC00075 Electrónica I 1 
46 
VILLAFUERTE 
PÉREZ                      
MARÍA TERESA 
201017076 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC00299 Sistemas Digitales I 4 2016-704 
47 
GALLEGOS 
DIONISIO                    
SHEILA MILENA 
201601515 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
QUIG1001 Química General 11 
2016-705 QUIG1001 
Lab. Química 
General  
402 
MATG1001 
Cálculo de una 
Variable 
18 
48 
GALLEGOS 
DIONISIO                      
SHEILA MILENA 
201601515 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Electrónica y 
Automatización 
Industrial 
FIEC06460 
Herramientas de 
Colaboración Digital 
12  
 
2016-706 IDIG2002 Comunicación I 512 
49 
CABEZAS FREIRE                               
ALLAN GABRIEL 
200521649 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
ICM00166 
Estadística (Ing.) 
(B) 
10 2016-707 
50 
CABEZAS FREIRE                            
ALLAN GABRIEL 
200521649 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones  
FIEC00299 Sistemas Digitales I 3 
2016-708 
FIEC01784 
Análisis de Redes 
Eléctricas II 
2 
51 
PAZMIÑO MÉNDEZ         
DAVID ANDRÉS 
201229646 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC00133 
Maquinaria              
Eléctrica I 
1 
2016-709 
ICM00158 Análisis Numérico  4 
52 
AULESTIA LÓPEZ           
MAURICIO GABRIEL 
200730059 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunicaciones 
CELEX0083 Inglés Intermedio A 375 
2016-710 
FIEC03418 
Laboratorio de 
Sistemas Digitales 
4 
FIEC03418 Control Automático 3 
FIEC01537 
Construcciones 
Electrónicas 
1 
ESPOL00026 
Deporte Recreativo 
Baloncesto 
2 
 
 
SEGUNDO GRUPO 
No. Apellidos y Nombres Matrícula Carrera Código Materia 
Para 
lelo 
No. 
Resolución 
1 
CAJAS TOMALÁ 
DALTON AURELIO 
200621761 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC00273 
 
Controles Industriales 
Eléctricos 
 
1 
2016-711 
 
CCPG1001 
Fundamentos de 
Programación  
14 
 
ICM00166 
 
 
Estadística  
3 
 
FIEC03418 
 
 
Control Automático 
1 
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2 
VÁSQUEZ VÁSQUEZ 
GERSON EFRAÍN 
201411712 
Ingeniería en 
Telemática 
FIEC06387 
Introducción a las 
Energía Renovables 
6 2016-712 
3 
CHÁVEZ MORENO 
ÁNGEL CAMILO 
201143973 
Ingeniería en 
Telemática 
FIEC00679 
Laboratorio de 
Sistemas Digitales 
4 2016-713 
4 
VERDUGA LOZA 
CARLOS DANIEL 
200910552 
Ingeniería en 
Electricidad, Esp. 
Potencia 
FIEC00273 
Controles Industriales 
Eléctricos 
1 2016-714 
5 
VELÁSQUEZ 
BURGOS JUAN 
CARLOS 
201311547 
Ingeniería en Ciencias 
Computacionales 
Orientación Sistemas 
Tecnológicos  
FISG1001 Física I 5 
2016-715 
MATG1001 Cálculo de una 
Variable 
13 
QUIMG1001 Química General 10 
 
QUIMG1001 
Laboratorio de       
Química General 
181 
 
 
16-12-552.- AUTORIZAR el Registro de Matrícula Especial en el II Término 
Académico 2016-2017, a favor de once (11) estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Vida, FCV; en atención de los Oficios Nro. ESPOL-FCV-OFC-
0210-2016 al ESPOL-FCV-OFC-0215-2016, y; ESPOL-FCV-OFC-0219-2016 
al ESPOL-FCV-OFC-0223-2016; del 22 de noviembre del año en curso, 
referentes a que el Consejo Directivo de la FCV, aprueba mediante varias 
resoluciones las solicitudes del mencionado registro, dirigidos al Rector, Sergio 
Flores Macías, Ing., por Ramón Espinel Martínez, Ph.D., Decano de la mencionada 
Unidad Académica; según el detalle del cuadro siguiente: 
 
No. Apellidos y Nombres Matrícula Carrera Código Materia 
Para 
lelo 
No. Resolución 
1 
AMBAR GILLIANS 
TORRES LAZ 
201408211 
Licenciatura en 
Nutrición 
ICF00729 Física (2005) 1 FCV-CD-135-2016 
2 
JANICE MÁRQUEZ  
DE LA PLATA MOLINA 
201232250 Biología MEDG1001 Ornitología  1 FCV-CD-136-2016 
3 
JUAN JOSÉ                     
GARCÍA ROMERO 
200506780 
Ingeniería 
Agrícola y 
Biológica 
FMAR02303  Ecología General 3 FCV-CD-137-2016 
4 
KAREN ELIZABETH             
AGUIRRE ROJAS 
201312331 
Ingeniería 
Oceánica y 
Ciencias 
Ambientales 
FMAR02337 Biología II 3 FCV-CD-138-2016 
5 
MARCO ANDRÉS      
ESPINOZA IÑIGUEZ 
201508796 
Ingeniería en 
Electrónica y 
Telecomunica 
ciones 
BIOG1001 Biología 15 
FCV-CD-139-2016 
BIOG1001 Biología G-136 
6 
VÍCTOR ENMANUEL      
BRUNO PIJAL 
201420036 
Licenciatura en 
Nutrición 
PRTAL00521 
Química de 
Alimentos 
1 
FCV-CD-140-2016 
PRTAL00521 
Química de 
Alimentos 
G-111 
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No. Apellidos y Nombres Matrícula Carrera Código Materia 
Para 
lelo 
No. Resolución 
7 
NELSON JULIO               
SALAS GRADOS 
201007556 
Licenciatura en 
Nutrición 
PRTAL00687 
Sanidad e Higiene 
Industrial 
2 
FCV-CD-145-2016 
PRTAL00687 
Sanidad e Higiene 
Industrial 
G-112 
PRTAL01156 
Tecnología de 
Alimentos IV  
2 
PRTAL01156 
Tecnología de 
Alimentos IV 
(aumentar un cupo) 
G-114 
FIEC06387 
Introducción a las 
Energías Renovables 
1 
CELEX00117 Inglés Avanzado B 990 
8 
ANTHONY MANUEL 
MONTESDEOCA 
POVEDA 
201406338 Biología 
ICF00562 
 
Física General I 
 
1 
 
FCV-CD-146-2016 
ICM01768 
 
Matemáticas I 
(IAL-IAGR-IAC) 
 
1 
 
 
9 
BELÉN MARLENE 
LÓPEZ BRAVO 
201510988 
Licenciatura en 
Nutrición 
PRTME01206 Matemáticas (2006) 1 FCV-CD-147-2016 
 
 
10 
 
 JUAN CARLOS 
ECHEVERRÍA CRESPÍN 
201414593 
Licenciatura en 
Nutrición 
ICF00729 Física (2005) 1 FCV-CD-148-2016 
11 
MARÍA PATRICIA 
SHIGUANGO 
TANGUILA 
200722015 
Licenciatura en 
Nutrición 
PRTAL01156 
Tecnología de 
Alimentos IV 
1 
FCV-CD-149-2016 
PRTAL01156 
Tecnología de 
Alimentos IV 
G-111 
 
16-12-553.- AUTORIZAR el Registro de MATRÍCULA ESPECIAL en el II Término 
Académico 2016-2017, a favor de ocho (08) estudiantes de la Facultad de 
Ciencias  Naturales y Matemática, FCNM,  en  atención  de  las  resoluciones CD-
FCNM-16-215 hasta la CD-FCNM-16-222, adoptadas por el Consejo Directivo 
de la FCNM el 17 de noviembre del presente año y constantes en el Oficio Nro. 
ESPOL-FCNM-OFC-0013-2016 del 25 de noviembre de 2016, dirigido al Rector, 
Sergio Flores Macías, Ing., por Oswaldo Valle Sánchez., M.Sc., Decano de la 
Unidad Académica; según el detalle del cuadro siguiente:  
 
 
# 
 
Apellidos y Nombres Matrícula Carrera Código Materia 
Para 
lelo 
No. Resolución 
1 
DÍAZ NEMER             
EMILIO VICENTE 
200812725 
Ingeniería en 
Auditoria y 
Contaduría 
Pública 
Autorizada 
ICM02212 
Servicio al Cliente y  
Derecho Informático 
2 CD-FCNM-16-215 
2 
VISCAÍNO CAICHE           
LUIS DANIEL 
201173662 
Ingeniería en 
Auditoria y 
Contaduría 
Pública 
Autorizada 
ICM01610 Auditoría Financiera 1 
CD-FCNM-16-216 ICM01990 
Auditoría Aplicada    a 
la Informática 
1 
ICM02022 Auditoría Tributaria 1 
3 
MORA ROCA                   
JESÚS MAURICIO 
200623361 ICM02527 
Metaheurística y   
Redes Neuronales 
1 CD-FCNM-16-217 
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Ingeniería en 
Logística y 
Transporte 
ICM02501 Base de Datos I 1 
ICM02964 
Materia Integradora de 
Ingeniería en Logística 
y Transporte 
1 
4 UZHO QUIJIJE                  
SILVIA JAZMÍN 
 
200624989 
Ingeniería en 
Logística y 
Transporte 
ICM02964 
Materia Integradora de 
Ingeniería en Logística 
y Transporte 
1 CD-FCNM-16-218 
5 
TRUJILLO OVIEDO                
CARLOS ALFREDO 
201314369 
Ingeniería en 
Estadística 
Informática 
ICM01172 
Investigación de 
Operaciones I 
1 
CD-FCNM-16-219 
ICM02444 Logística I 1 
ICHE04960 Presencia Mental 2 
MATG1001 Cálculo de una Variable 12 
 
# 
 
Apellidos y Nombres Matrícula Carrera Código Materia 
Para 
lelo 
No. Resolución 
6 
CANDO VELASCO                 
MELISSA ALEJANDRA 
201311811 
Ingeniería en 
Estadística 
Informática 
ICM00992 Estadística Descriptiva 1 CD-FCNM-16-220 
7 
JIMÉNEZ QUINDE                  
VÍCTOR JONATHAN 
201152324 
Ingeniería en 
Auditoria y 
Contaduría 
Pública 
Autorizada 
ICQ00356 Química 1 
CD-FCNM-16-221 
ICQ00430 Laboratorio de Química 1 
ICM02402 
Sistemas 
Administrativos 
Financieros 
1 
8 
ZAVALA GARCÍA                      
WILSON CALIXTO 
200217875 
Ingeniería en 
Auditoria y 
Contaduría 
Pública 
Autorizada 
ICHE00448 
Administración de 
Empresas 
40 
CD-FCNM-16-222 
ICM01537 
Auditoría 
Administrativa 
1 
ICM01636 
Derecho Mercantil y 
Laboral 
1 
MATG1002 
Cálculo  de Varias 
Variables 
22 
 
16-12-554.- DESIGNAR  a  GARY  OSWALDO LOOR ESCOBAR, estudiante de la 
Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, y; a MARÍA GABRIELA 
JIMÉNEZ ÁLVAREZ, estudiante de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y 
Ciencias de la Producción, como Representantes Principal y Suplente 
respectivamente;  para que integren la Comisión Especial de Disciplina, CED, 
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, hasta el  13 de enero de 2018; en 
atención al Oficio Nro. ESPOL-GJ-OFC-0302-2016, del 16 de noviembre  de  
2016 y de conformidad con el Art. 9 del Reglamento de Disciplina, 2421. 
 
16-12-555.-  AUTORIZAR la creación de una Clave Secundaria de acceso al Portal de 
Compras Públicas a EDITH MARIUXI QUISHPE LEDESMA, Ing., Analista  
de  Compras  Públicas  Nro.  2  de la Unidad de Adquisiciones y Suministros,   UAS;  
en  atención  al  Memorando  Nro.  UAS-MEM-0709-2016  del  10  de  noviembre  
de  2016,  dirigido  al  Rector,  Sergio Flores Macías, Ing., por  Martha  Briones  
Rumbea,  Lcda.,  Directora  de  la  UAS. 
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16-12-556.- 1°.) SANCIONAR al Sr. RICARDO  WENCESLAO MEZA  FLORES, estudiante 
de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos 
Naturales, FIMCBOR; con LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE SUS 
ACTIVIDADES  ACADÉMICAS  EN  EL  II  TÉRMINO  2016-2017,  por incurrir 
en la falta tipificada en el literal g) del inciso segundo del Art. 207 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, LOES, en concordancia con el literal g) del Art. 3 del Reglamento 
de Disciplina (2421), calificada como grave y susceptible de la sanción prevista en el literal 
c), inciso tercero del Art. 207 de la LOES, en armonía con el literal b) del Art. 5 del 
reglamento ibídem; acogiendo la recomendación del Informe elaborado por la Comisión 
Especial de Disciplina, CED, en atención de la Resolución Nro. 16-04-156 de este 
Organismo Superior, contenido en el anexo (10 fjs.) del Oficio Nro. ESPOL-GJ-OFC-
0310-2016 del 23 de noviembre de 2016; 
 
2°.) ABSOLVER de sanción a los Sres. EVELYN STEFANIA HEREDIA CRUZ  
y  JACINTO JOSÉ SANTIBÁÑEZ MARTILLO, estudiantes de la FIMCBOR;  por  
considerar que no existe evidencia que pruebe su participación en el denunciado hecho 
de deshonestidad académica; según consta en la página 08 del mencionado Informe de la 
CED. 
 
16-12-557.- 1°.) SANCIONAR al Sr. SIXTO JÉFFERSON RODRÍGUEZ MURILLO, 
estudiante de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación,  FIEC; con 
LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE  SUS  ACTIVIDADES  
ACADÉMICAS  POR  CUATRO  (04) SEMESTRES CONSECUTIVOS A 
PARTIR DEL II TÉRMINO 2016-2017 HASTA EL I TÉRMINO 2018-
2019, por incurrir en la falta tipificada en el literal g) del inciso segundo del Art. 207 
de la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, en concordancia con el literal 
g) del Art. 3 del Reglamento de Disciplina 2421, calificando la falta como grave, 
susceptible de la sanción prevista en el literal c) del inciso tercero del Art. 207 de la 
LOES, en armonía con el literal b) del Art. 5 del Reglamento ibídem; y 
considerando las deliberaciones del Pleno, modifican la sanción recomendada en 
el Informe de la Comisión Especial de Disciplina, CED, por atención de la 
Resolución Nro. 16-04-157 de este Organismo, contenido en el anexo (10 fjs.) del 
Oficio Nro. ESPOL-GJ-OFC-0334-2016 del 14 de diciembre de 2016; 
 
2°.) En virtud de ser recurrente en ciertos estudiantes el cometimiento de faltas 
por Deshonestidad Académica, este Órgano Colegiado Académico Superior decide 
con base en la normativa señalada en el párrafo anterior, que a partir de la presente 
Resolución, la Comisión Especial de Disciplina permanente deberá APLICAR 
para casos similares, dos tipos de sanción: SUSPENSIÓN TEMPORAL  POR  
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TRES  AÑOS;   Y,  SEPARACIÓN DEFINITIVA DE  LA  
INSTITUCIÓN. 
 
16-12-558.- CONOCER el Informe de viaje presentado por EFRÉN VINICIO HERRERA 
MUENTES, M.Sc., Profesor Titular Agregado 2 a Tiempo Completo de la Facultad 
de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, al curso de Análisis Inteligente 
de Datos con R, dictado por el Departamento de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial, perteneciente al ETSI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) 
de Ingeniería Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada; 
organizado por la Fundación Granada Empresa; formando parte de su preparación 
doctoral; estudio realizado en la ciudad de Granada-España; del 29 de septiembre al 
20 de octubre del 2016; contenido en el Oficio UNCUYO-EFM-010 y su anexo (13 
fjs.), del 24 de octubre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, 
Ing. 
 
16-12-559.- CONOCER el Informe de viaje presentado por SERGIO FLORES MACÍAS, 
M.Sc., Rector de la ESPOL, a la Reunión Ejecutiva de la Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Postgrado, AUIP, asistió y participó en calidad de Miembro, en 
la cual además de dar lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior, se evaluaron 
propuestas de configuración de redes de investigación, así como las solicitudes de 
vinculación de las instituciones iberoamericanas de educación superior interesadas en 
formar parte de la AUIP, en la ciudad de Sao Paulo-Brasil, del 10 al 11 de octubre del 
2016; y, a la 49ª Junta  Directiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo, 
CINDA; también asistió al Seminario Internacional sobre Impacto de la 
Internacionalización sobre la calidad de la Educación Superior; en la ciudad de 
Campinas-Brasil del 17 al 19 de octubre del 2016; contenido en el INFORME y su 
anexo (38 fjs.), de octubre del año en curso. 
 
16-12-560.- CONOCER el Informe de viaje presentado por EMÉRITA ALEXANDRA 
DELGADO PLAZA, Ph.D., Profesora Ocasional 1 a Tiempo Completo de la Facultad 
de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, al curso Evaluación 
y mantenimiento de centrales fotovoltaicas organizado por el Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas-CIEMAT y el 
Ministerio de Economía y competencia del Gobierno de España, con el objetivo de 
dotar a los alumnos del conocimiento detallado para la organización del 
mantenimiento de centrales fotovoltaicas conectadas a red; instrucción realizada en la 
ciudad de Montevideo-Uruguay; del 17 al 21 de octubre del 2016; contenido en el 
Oficio EADP022 y su anexo (04 fjs.), del 07 de noviembre del año en curso, que 
dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-561.- CONOCER el Informe de viaje presentado por RONALD ALBERTO 
PONGUILLO INTRIAGO, Mg., Profesor Ocasional 1 a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, al World Congress on 
Engineering and Computer Science 2016; e, International Conference on Electrical 
Engineering and Applications, presentando en idioma ingles la exposición de dos 
trabajos de investigación: 1) Implementing a Kalman Filter on Embedded Processor 
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in FPGA for Speed Control of a DC Motor using low resolution incremental 
encoders; y, 2) Using Open Source Embedded Hardware and Software Tools in 
Automatic Control from Mathematical Model, desarrollados en CVR-ESPOL, como 
parte de su carga de investigación; también fue invitado como Chair de una sesión de la 
mencionada conferencia; en la ciudad de San Francisco-California-Estados Unidos de 
Norteamérica; del 19 al 21 de octubre del 2016; contenido en el Memorando Nro. 
FIEC-SD-MEM-0753-2016 y su anexo (06 fjs.), del 26 de octubre del año en curso, que 
dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-562.- CONOCER el Informe de viaje presentado por CARLOS IVÁN RIVERA 
NARANJO, Mg., Asesor del Rector; por invitación del Instituto Federal de Gobierno 
de la Universidad Católica de Córdoba, UCC; y la Corporación Andina de 
Fomento-CAF Banco de Desarrollo de América Latina, atendiendo los Programas de 
ESPOL: Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, y; Liderazgo para la 
Transformación 2016; evento realizado en la ciudad de Buenos Aires-Argentina; el 24 
y 25 de octubre del 2016; contenido en el Oficio s/n y su anexo (04 fjs.), del 07 de 
noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-563.- CONOCER el Informe de viaje presentado por PAÚL CÉSAR CARRIÓN MERO, 
Ph.D., Profesor Principal 1 a Tiempo Completo y Director del Centro de Investigación 
y Proyectos Aplicados a las Ciencias de la Tierra, CIPAT, al IV Congreso Internacional 
de Geología y Minería Ambiental para el desarrollo y el ordenamiento del 
Territorio, presentando el artículo Zaruma Portovelo: Contexto Geominero; en la 
ciudad de Molina de Aragón, España (Geoparque del Alto Tajo y de la comarca de 
Molina), del 14 al 16 de octubre de 2016; y, al Seminario Internacional de 
Hidrogeología Aplicada, participando en calidad de Ponente, en las instalaciones del 
Centro Universitario del Norte (CUNOR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
USAC, en la ciudad de Cobán, Alta Verapaz-Guatemala; del 22 al 29 de octubre del 2016; 
contenido en el Oficio Nro. ESPOL-CIPAT-2016-0003-O y su anexo (16 fjs.), del 01 
de noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-564.- CONOCER el Informe de viaje presentado por CECILIA ALEXANDRA 
PAREDES VERDUGA, Ph.D., Vicerrectora Académica, al Taller Unión 
Panamericana de Asociaciones de Ingenieros-UPADI, estableciendo contactos 
para colaboración con ESPOL y difundir logros alcanzados por la Institución en la 
Acreditación Internacional con ABET; evento realizado en la ciudad de Panamá-
Panamá; del 23 al 25 de octubre del 2016; contenido en el Oficio VRA-009 y su anexo 
(02 fjs.), del 27 de octubre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, 
Ing. 
 
16-12-565.- CONOCER el Informe de viaje presentado por EDUARDO EFRÁIN MONTERO 
CARPIO, M.Sc.; y, FLORENCIO RAMÓN PINELA CONTRERAS, M.Sc., 
ambos Profesores Principales a Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Matemáticas, FCNM, al II Seminario de la Asociación Latinoamericana de 
Investigación en Educación en Ciencias, LASERA, participaron como conferencistas 
de: Las Experiencias de la Metodología PPL en la ESPOL, el 24 de octubre; así 
mismo presentaron la Conferencia Magistral: La Implementación del Peer Project 
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Learning (PPL) en la ESPOL-Ecuador; y dictaron el taller: El uso de la herramienta 
Perusall en la clase invertida de Física; asistencia y participación cumplida en la 
Universidad de Costa Rica, realizadas en la ciudad de San José-Costa Rica; del 25 al 28 de 
octubre del 2016; contenido en el Oficio s/n y su anexo (06 fjs.), del 07 de noviembre 
del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-566.- CONOCER el Informe de viaje presentado por ANTONIO JOSÉ HERRERA 
NICOLÁS, Ph.D.,  Profesor No Titular Ocasional 1 a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias de la Vida, FCV, al evento científico XII Congreso 
Latinoamericano de Sociedades de Estadística, CLATSE 2016, participando 
como ponente del tema titulado: Metodología para el análisis multivariante en 
evaluaciones ecotoxicológicas en ambientes marino-costeros: relación entre un 
bioindicador y contaminantes; evento realizado en la ciudad de Lambayeque-
Chiclayo,Perú; del 25 al 28 de octubre del 2016; contenido en el Oficio ANHENI-
03-2016 y su anexo (CD de evidencia), del 08 de noviembre del año en curso, que 
dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-567.- CONOCER el Informe de viaje presentado por BOLÍVAR CIRILO FLORES 
NICOLALDE, Mg., Profesor Titular Agregado 2 a Tiempo Completo de la Facultad 
de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, al II Seminario de La Asociación 
Latinoamericana de Investigación en Educación en Ciencias, LASERA 2016, 
participó con la ponencia del trabajo de investigación: Conceptualización de la 
cantidad de movimiento utilizando el proceso de aprendizaje invertido en el 
nivelatorio de una Universidad Ecuatoriana; evento realizado en la ciudad de San 
José-Costa Rica; del 25 al 28 de octubre del 2016; contenido en el Memorando Nro. 
DCF-MEM-0007-2016 y su anexo (07 fjs.), del 01 de noviembre del año en curso, 
que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-568.- CONOCER el Informe de viaje presentado por MARGARITA HELENA JARA 
MARTÍNEZ, M.Sc., Profesora Titular Agregada 2 a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, al evento Developmental 
Networks, dentro de la 9th Annual Mentoring Conference,  participando con la 
exposición del tema Mentoring the next generation of scientist in Ecuador, en la 
Universidad de Nuevo México, en la ciudad de Alburquerque-Nuevo México-Estados 
Unidos de Norteamérica; del 24 al 28 de octubre del 2016; contenido en el Oficio 
AJA-145-2016 y su anexo (06 fjs.), del 01 de noviembre del año en curso, que dirige al 
Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-569.- CONOCER el Informe de viaje presentado por ANA LUISA RIVAS DE RIVAS, 
Ph.D.,  Profesora Titular Agregada 1 a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en 
Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, atendiendo invitación de visitar a la 
Universidad de Mar del Plata, de la División de Metalurgia del Instituto de 
Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales, INTEMA; para conocer las 
facilidades de equipamiento en el Área de Materiales, concretando la realización del 
estudio a ser desarrollado por el Ing. Julio Cáceres, estudiante de la Maestría en Ciencia e 
Ingeniería de Materiales de la ESPOL, cuyos resultados serán presentados en revistas 
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internacionales de reconocido prestigio en la Universidad de Mar del Plata; revisión de 
borrador de propuesta de convenio interinstitucional entre la Facultad de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad d Mar del Plata y la ESPOL y opciones para obtención de 
financiamientos internacionales; actividades realizada en la ciudad de Buenos Aires-
Argentina; del 25 de octubre al 01 de noviembre del 2016; contenido en el Oficio s/n y 
su anexo (02 fjs.), del 07 de noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
16-12-570.- CONOCER el Informe de viaje presentado por JOSÉ JERRY LANDÍVAR 
ZAMBRANO, M.Sc., Profesor Titular Principal a Tiempo Completo de la Facultad 
de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, 
FIMCBOR; en la 2nd  International Conference on Chemistry and 
Environmental Sciences Research, ICCESR 2016; participó en calidad de 
conferencista con el tema Green Synthesıs Of Iron Nanopartıcles And Theır Applıcatıon For 
The Degradatıon Of Tphs In Contamınated Soıls And Evaluatıon Of Mıcrobıal Actıvıty Agaınst 
Iron Nanopartıcles Solutıon; en la ciudad de Penang-Malasia; el 02 y 03 de noviembre de 
2016; contenido en el Oficio s/n y su anexo (01 fj.), del 09 de noviembre del año en 
curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-571.- CONOCER el Informe de viaje presentado por NAYETH IDALID SOLÓRZANO 
ALCÍVAR, Mae., Profesora Titular Principal 1 a Tiempo Completo de la Escuela de 
Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, a la 25a Conferencia Internacional IEEE 
LA-CCI 2016 (Latin American Conference on Computational Intelligence); 
realizando la presentación oral del artículo ID.1 que serán aceptados y publicados en LA-
CCI-2015  y accesados en la base de datos de Scopus; moderador de uno de los grupos 
de sesiones sobre metodologías difusas (Fuzzy Methodology); participó en el comité 
IEEE para la organización de LA-CCI 2017 con la expectativa de la futura participación 
de ESPOL como posible SEDE de esta Conferencia Mundial 2018-2019; actividades 
realizadas en la ciudad de Cartagena-Colombia; del 02 al 04 de noviembre de 2016; 
contenido en el Oficio Of. NS 003 y su anexo (02 fjs.), del 24 de noviembre del año en 
curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-572.- CONOCER el Informe de viaje presentado por JOHNNY ALEXANDER 
TORRES REYES, Ing., Asistente de Investigación del Centro de Tecnologías de 
Información-CTI, al Congreso 2016 IEEE LA-CCI 2016 (Latin American 
Conference on Computacional Intelligence); participando con la exposición del 
artículo científico ProximityRank: Who are the nearest influencers?, supervisado por Carmen 
Vaca, Ph.D., y Enrique Peláez, Ph.D.; evento realizado en la ciudad de Cartagena-
Colombia; del 02 al 04 de noviembre del 2016; contenido en el Oficio s/n y su anexo (06 
fjs.), del 10 de noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-573.- CONOCER el Informe de viaje presentado por KATIUSKA PAOLA CALLE 
DELGADO, Subdecana de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV, al 7th SETAC 
World Congress/SETAC North America 37th Annual Meeting, junto a Ana Tirapé 
Bajaña, Ph.D., Profesora Titular Agregada 1 a Tiempo Completo de la misma facultad; 
realizó la presentación del poster titulado: Mercury bioaccumulation in the mangrove mussel 
Mytella sp as a bioindicator of environmental pollution in the Guayaquil Gulf Estuary, Ecuador; 
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recibió la invitación de la Sociedad Latinoamericana de Ecotoxicología, SETAC-LA para 
ingresar como Miembro del Directorio; estableció contactos para colaboración con 
ESPOL aplicados en sus programas de postgrado en el área de Ecotoxicología; evento 
realizado en la ciudad de Orlando-Florida-Estados Unidos de Norteamérica; del 06 al 10 
de noviembre del 2016; contenido en el INFORME. 
 
16-12-574.- CONOCER el Informe de viaje presentado por ANA JESENIA TIRAPE 
BAJAÑA, Profesora Titular Agregada 1 a TC de la Facultad de Ciencias de la Vida, 
FCV, al 7th SETAC World Congress/SETAC North America 37th Annual Meeting, 
realizado por la Society of Enrironmental Toxicology and Chemistry; realizó la 
presentación del poster titulado: TP117 Expression of metallothionein Cdna as a biomarker of 
environmental pollution in the wild mussel Myella guyanensis in the Gull of Guayaquil, Ecuador; 
estableció contactos para colaboración con ESPOL y con el Laboratorio del Dr. Globbas 
de la Universidad Simón Fraser; evento realizado en la ciudad de Orlando-Florida-Estados 
Unidos de Norteamérica; del 06 al 10 de noviembre del 2016; contenido en el 
INFORME. 
 
16-12-575.- CONOCER el Informe de viaje presentado por CECILIA ALEXANDRA 
PAREDES VERDUGA, Ph.D., Vicerrectora Académica y MARÍA DE LOS 
ÁNGELES RODRÍGUEZ AROCA, Mg., Coordinadora del Programa Walter 
Valdano Raffo, WVR; al evento The World Engineering Education Forum & The 
Global Engineering Deans Council – WEEF&GEDC 2016; siendo parte del foro:  
Compromiso Inclusivo, Ingeniería para Todos, moderado por Reneta Tull, Ph.D., de la 
Universidad de Maryland; establecieron además contactos con Youngjin Seo de la 
Universidad de Dongguk, quien trabaja en un Proyecto Gubernamental de “Mejoras 
para la Educación Universitaria”; y, desarrolló la metodología Peer Project Learning-PPL 
junto con Florencio Pinela Contreras, M.Sc., Profesor Principal a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM; para trabajar 
en Proyectos de Investigación entre ambas universidades; evento organizado por: La 
Sociedad Coreana de Educación en Ingeniería de Corea, Korea Society for 
Engineering Education, KSEE, El Consejo de Decanos de Ingeniería de Corea, Korea 
Engineering Deans Council, KEDC, La Federación Internacional de Sociedades de 
Educación de Ingeniería, International Federation of Engineering Education 
Societies, IFEES; y, El Consejo Global de Decanos de Ingeniería, Global Engieering 
Deans Council, GEDC, evento realizado en la ciudad de Seúl-Corea del Sur; del 06 al 
11 de noviembre de 2016; contenido en el Oficio s/n del 15 de noviembre del año 
en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-576.- CONOCER el Informe de viaje presentado por PAÚL CESAR CARRIÓN MERO, 
Ph.D., Profesor Titular Principal 1 a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en 
Ciencias de la Tierra, FICT; y, Director del Centro de Investigaciones y Proyectos 
Aplicados a las Ciencias de la Tierra; al curso 30 años de Ley de Aguas española: 
intercambio de experiencias en temas relacionados con las aguas subterráneas, 
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organizado por el Instituto Geológico y Minero de España y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID, quien promovió la creación de una Red denominada 
“Red Iberoamericana de Aguas para el Desarrollo Sustentable en el Marco del Siglo XXI, RIAS-
XXI”, realizado en el Centro de Formación de la Cooperación Española en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia; del 07 al 11 de noviembre del 2016; contenido en el Oficio 
Nro. ESPOL-CIPAT-2016-0004-O y su anexo (13 fjs.), del 16 de noviembre del año en 
curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-577.- CONOCER el Informe de viaje presentado por GONZALO EDUARDO 
SÁNCHEZ LIMA, Ph.D., Profesor No Titular Ocasional 1 a Tiempo Completo de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, FCSH, al encuentro entre Latin 
American and Caribbean Economic Association, LACEA; y, el Latin American 
Meetings of the Econometric Society, LAMES; organizado por la Universidad 
Escuela de Admisión, Finanzas e Instituto Tecnológico, EAFIT; y, el Banco de la República 
de Colombia; evento académico donde presentó el artículo “The Impact of Low Cost 
Intervention on Tax Compliance: Regression Discontinuity Evidence”, realizado en la ciudad de 
Medellín-Colombia; del 09 al 13 de noviembre del 2016; contenido en el Oficio s/n 
y su anexo (02 fjs.), del 15 de noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio 
Flores Macías, Ing. 
 
16-12-578.- CONOCER el Informe de viaje presentado por JUAN MANUEL PERALTA 
JARAMILLO, Ph.D., Profesor No Titular Ocasional 1 a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, al XXI 
Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica; organizado por el Departamento de 
Ingeniería Mecánica y Energía de la Universidad Miguel Hernández y la Asociación 
Española de Ingeniería Mecánica, AEIM; participando como ponente de los artículos 
“Diseño y Construcción de una unidad de biodigestión experimental para aplicaciones en bioenergía, y; 
Análisis y evaluación de la información meteorológica disponible para la prospección del recurso eólico en 
el perfil costero Ecuatoriano", evento técnico efectuado en la ciudad de Elche-Alicante-
España; del 09 al 11 de noviembre del 2016; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-
FIMCP-SUBDEC-2016-0012-M y su anexo (02 fjs.), del 18 de noviembre del año en 
curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-579.- CONOCER el Informe de viaje presentado por LEONARDO FRANCISCO 
SÁNCHEZ ARAGÓN, Ph.D., Subdecano de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas, FCSH, al evento Latin American and Caribbean Economic 
Association, LACEA, y; Latin American Econometric Society, LAMES 2016; 
presentando la candidatura para que la Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
ESPOL, sea Sede de la Conferencia LACEA en el año 2018; en compañía de la Eco. 
María Elena Romero Montoya, Profesora Titular Principal a Tiempo Completo de la 
FCSH y la Ing. María Moreira de la empresa pública de Turismo del Municipio de 
Guayaquil; evento realizado en la ciudad de Medellín-Colombia; del 11 al 12 de 
noviembre del 2016; contenido en el Oficio s/n, del 16 de noviembre del año en 
curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-580.- CONOCER el Informe de viaje presentado por GUILLERMO ENRIQUE 
SORIANO IDROVO, Ph.D., Profesor Titular Agregado 3 a Tiempo Completo de 
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la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción, FIMCP, al evento 
International Mechanical Engineering Congress and Exposition IMECE 2016; 
participando como expositor de los artículos: “IMECE2016-66243: Energy Consumption 
Modeling of a Heat Pump System for combined space conditioning and residential water heating in a 
typical household in Quito, Ecuador” y “IMECE2016-65862: Coaxial borehole heat exchanger 
simulation with power generation potential for Chachimbiro, Ecuador”, evento realizado en la 
ciudad de Phoenix-Arizona-Estados Unidos de Norteamérica; del 11 al 17 de 
noviembre de 2016; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-CERA-OFC-0011-2016, y 
su anexo (04 fjs.) del 02 de diciembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio 
Flores Macías, Ing. 
 
16-12-581.- CONOCER el Informe de viaje presentado por BORIS GABRIEL RAMOS 
SÁNCHEZ, Ph.D., Profesor Titular Principal 1 a Tiempo Completo de la Facultad 
de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, al evento 8th IEEE Latin 
American Conference on Communications, LATINCOM 2016; participando 
como ponente del artículo: “Towards a Factory-of-Things: cannel modeling and deployment 
assessment in Petroecuador Esmeraldas oil refinery”, evento realizado en el Salón Principal de 
la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín-Colombia; del 14 al 18 
de noviembre del 2016; contenido en el Oficio S/N y su anexo (08 fjs.), del 21 de 
noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-582.- CONOCER el Informe de viaje presentado por WASHINGTON ADOLFO 
MEDINA MOREIRA, Mg., Profesor Titular Principal a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, al evento 8th IEEE 
Latin American Conference on Communications, LATINCOM 2016; 
participando con la ponencia “Availability of Adjacent TV Channels Inside Buildings of Dense 
Urban Scenarios for use of Short Range Devices With OSA Capabilities”, evento realizado 
Medellín-Colombia; del 14 al 18 de noviembre de 2016; contenido en el Oficio S/N 
y su anexo (02 fjs.), del 24 de noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio 
Flores Macías, Ing. 
 
16-12-583.- CONOCER el Informe de viaje presentado por FRANCISCO VICENTE 
NOVILLO PARALES, Ph.D., Profesor Titular Agregado 3 a Tiempo Completo de 
la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, al evento 8th IEEE 
Latin American Conference on Communications, LATINCOM 2016; 
participando con la ponencia “Cooperative Wideband Spectrum Sensing for Cognitive Radio 
Devices Based on Uniform Sub-Nyquist Sampling in Sparce Domain”, evento realizado en 
Medellín-Colombia; del 14 al 18 de noviembre de 2016; contenido en el Oficio S/N 
y su anexo (02 fjs.), del 24 de noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio 
Flores Macías, Ing. 
 
16-12-584.- CONOCER el Informe de viaje presentado por CARLOS ENRIQUE 
VALDIVIESO ARMENDÁRIZ, Mg., Profesor Titular Agregado 2 a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC, al evento 
8th IEEE Latin American Conference on Communications, LATINCOM 2016; 
participando con la ponencia “Centralized Channel Assignment Algorith for WSN Based on 
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Simulated Annealing in Dense Urban Scenarios”, evento realizado en Medellín-Colombia; 
del 14 al 18 de noviembre de 2016; contenido en el Oficio S/N y su anexo (02 fjs.), 
del 24 de noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-585.- CONOCER el Informe de viaje presentado por EDGAR NICOLÁS JIMENEZ 
LEÓN, Mg., Profesor No Titular Ocasional 1 a Tiempo Completo de la Escuela de 
Diseño y Comunicación Visual, EDCOM, en la Bienal Iberoamericana de Diseño 
2016, BID_16; evento realizado en la ciudad de Madrid-España; del 19 al 27 de 
noviembre de 2016; contenido en el Oficio S/N, que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
16-12-586.- CONOCER el Informe de viaje presentado por MAURIZIO MULAS, Ph.D., 
Profesor No Titular Ocasional 1 a Tiempo Completo de la Facultad de Ingeniería en 
Ciencias de la Tierra, FICT, al Congreso Internacional Cities on Volcanoes 9, organizada 
por la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth´s Interior, IAVCEI y el 
Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, SERNAGEOMIN; presentando el paper “The 
explosive activity of the 1669 Monti Rossi eruption at Mt. Etna (Italy)”, teniendo como autores 
parte del equipo de investigación de diferentes universidades y centro de investigación: 
Mulas Mauticio (FICT-ESPOL), Cioni Raffaello (Universidad de Florencia), Andronico 
Daniele (Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Catania-Italia) y Mundula 
Filippo (Universidad de Cagliari-Italia); evento técnico-académico realizado en la ciudad 
de Puerto Varas-Chile; del 20 al 25 de noviembre de 2016; contenido en el Oficio S/N y 
su anexo (25 fjs.) del 28 de noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
16-12-587.- CONOCER el Informe de viaje presentado por PABLO VICENTE TEJADA 
HINOJOSA, Mg., Profesor No Titular Ocasional 1 a Tiempo Completo de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, FCNM, en la 18ª Convención 
Científica de Ingeniería y Arquitectura, CCIA 18; organizado por el Centro 
Universitario José Antonio Echeverría, CUJAE; asistiendo además a la sesión del IV 
Congreso Internacional de Ingeniería Química, Biotecnológica y Alimentaria, 
CIIQBA2016; organizado por la Facultad de Ingeniería Química de la CUJAE; evento 
realizado en el Palacio de Convenciones en la ciudad de La Habana-Cuba; del 21 al 25 
de noviembre de 2016; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FCNM-SUBDEC-
2016-0018-M del 12 de diciembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
16-12-588.- CONOCER el Informe de viaje presentado por LUIS EDUARDO MENDOZA 
MORALES, Ph.D., Profesor Invitado de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y 
Computación, FIEC, al evento XIX Brazilian Symposium on Formal Methods, 
SBMF 2016; presentando el artículo “Application of Formal Methods to Verify Business 
Processes”, elaborado por los Profesores Luis Mendoza, Carlos Monsalve y Mónica 
Villavicencio; evento realizado en la ciudad Natal-Brasil; del 22 al 25 de noviembre de 
2016; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FIEC-SD-OFI-0631-2016 del 05 de 
diciembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
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16-12-589.- CONOCER el Informe de viaje presentado por SERGIO ELOY FLORES 
MACIAS, Ing., Rector de la ESPOL; y, CARLOS IVÁN RIVERA NARANJO, 
M.Sc., Asesor del Rector; a la invitación realizada por la Fundación Getulio Vargas, 
FGV; evento realizado en la ciudad Rio de Janeiro-Brasil; del 24 al 25 de noviembre 
de 2016; contenido en el Oficio S/N del 09 de diciembre del año en curso, que dirigen 
a los Miembros del Consejo Politécnico. 
 
16-12-590.- CONOCER el Informe de viaje presentado por EDUARDO FRANCISCO 
CHÁVEZ NAVARRETE, Ph.D., Profesor No Titular Ocasional 1 a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV; a la XXI Congreso 
Latinoamericano de Ciencias de Suelo; participando con la exposición del tema: 
“Caracterización y tratamiento de suelos cacaoteros contaminados con cadmio en el sur del Ecuador”; 
evento organizado por la Sociedad Latinoamericana de Ciencias de Suelo; además 
mantuvo reunión con funcionarios del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, 
MAGAP, con la finalidad de trabajar en un proyecto de investigación que se presentará 
a SENESCYT; congreso realizado en el Hotel J.W. Marriott en la ciudad Quito-
Ecuador; del 24 al 28 de octubre de 2016; contenido en el Oficio S/N del 09 de 
noviembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-591.- CONOCER el Informe de viaje presentado por BONNY NARCISA BAYOT 
ARROYO, Ph.D., Profesora Titular Agregado 3 a Tiempo Completo de la Facultad de 
Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, FIMCBOR; al 
congreso Latin American & Caribbean Aquaculture 2016, LAQUA16, Innovative 
Aquaculture under Environmental Challenges; participando como conferencista de 
la investigación “Genotyping of white spot syndrome virus, WSSV and Infectious Hypodermal and 
hematopoietic necrosis virus, IHHNV in Ecuadorian Cultured Shrimp” teniendo como autores a: 
Bonny Bayot Anna Ayong, Denisse Nuñez, Leda Restrepo, Irma Betancourt & Leandro; 
evento organizado por el Capítulo Latinoamericano y del Caribe de la World Aquaculture 
Society; congreso realizado en el Hotel Sheraton Convention Centre en la ciudad de Lima-
Perú; del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 2016; contenido en el Oficio Nro. 
ESPOL-CENAIM-OFC-0082-2016 y su anexo (10 fjs.) del 07 de diciembre del año en 
curso, que dirige al Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-592.- CONOCER el Informe de viaje presentado por PAOLO MICHAEL 
PIEDRAHITA PIEDRAHITA, Ph.D., Profesor No Titular Ocasional 1 a Tiempo 
Completo de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV; al XI Congreso de la Sociedad 
Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos Acuáticos, SOLAMAC, 17ª 
Reunión de Trabajo; participando con la ponencia del tema “Transición a la 
Independencia Nutricional del León Marino de las Galápagos (Zalophus Wollebaeki)”; congreso 
realizado en la ciudad de Valparaíso-Chile; del 28 de noviembre al 01 de diciembre de 
2016; contenido en el Oficio Nro. ESPOL-FCV-SUBDEC-OFC-0053-2016 y su 
anexo (02 fjs.) del 06 de diciembre del año en curso, que dirige al Rector, Sergio Flores 
Macías, Ing. 
 
16-12-593.- CONOCER el Informe de viaje presentado por FLORENCIO RAMÓN PINELA 
CONTRERAS, M.Sc.; y, EDUARDO EFRAIN MONTERO CARPIO, M.Sc., 
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Profesores Titulares Principales a Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemáticas, FCNM; al foro sobre la Matemática Educativa y la Física Educativa 
como Disciplinas Científicas: Aporte y Desafíos; participando con dos conferencias 
“Aprendizaje activo con uso de Tecnología, la experiencia de ESPOL; y, el Uso de la herramienta 
Perusall para la Enseñanza de la Física” respectivamente; evento realizado el Centro de 
Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico 
Nacional en la ciudad de México-México; del 05 al 09 de diciembre de 2016; contenido 
en el Oficio S/N y su anexo (03 fjs.) del 12 de diciembre del año en curso, que dirige al 
Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
16-12-594.- CONOCER el Informe de viaje presentado por SAMANTHA TAMARA 
JIMÉNEZ OYOLA M.Sc., Profesora No Titular Ocasional 1 a Tiempo Completo 
de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, FICT; al curso Internacional 
Diseño Sísmico de Presas de Relaves; evento organizado por el Centro de 
Capacitación Minera, CECAMIN; curso realizado en la ciudad de Lima-Perú; del 08 
al 11 de diciembre de 2016; contenido en el Oficio Nro. FICT-SUBDEC-MEN-
0086-2016 y su anexo (06 fjs.) del 13 de diciembre del año en curso, que dirige al 
Rector, Sergio Flores Macías, Ing. 
 
 
NOTA: Estas Resoluciones pueden ser consultadas en la dirección de Internet: 
www.dspace.espol.edu.ec 
 
